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ABSTRACT 
Esta propuesta pedagógica, La Evaluación Huminizante: un componente del 
docente en las Ciencias Sociales nace de una situación problémica que sé venia 
presentando en el colegio tomado como laboratorio, en donde la evaluación era 
tomada como la ultima fase del proceso educativo, además las pruebas eran 
monótonas y repetitivas y no se ajustaban a las necesidades y expectativas de los 
educandos lo que se veía reflejado en los resultados académicos. 
Es así como un investigador estudiante de la Universidad del Magdalena, de la 
facultad de educación del programa de Ciencias Sociales identificado con el código 
No. 96134013 y de nombre Leonel Toloza Gutiérrez se dispuso a profundizar sobre 
el tema, elaborando esta propuesta al servicio de la comunidad educativa. 
Con esta propuesta se busca que el estudiante en formación, mediante el proceso de 
evaluación y coevaluación sea parte activa del proceso evaluativo que tiene unas 
características especificas como es, continua, permanente y participativa mediante 
tres fases como son: una evaluación inicial o diagnostica, procesal y final en donde 
se desarrollaran las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 
En si esta propuesta se preocupa por el ser en tres dimensiones, pensar, sentir y 
actuar• pensamiento, valores y habilidades), En general el propósito de esta 
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evaluación es potenciar al ser conociendo sus fortalezas y debilidades en cuanto a 
las competencias, para luego entrar a reafirmar las primeras y reorientar las 
segundas buscando que el educando logre superar esas debilidades y potenciar sus 
fortalezas para lograr un optimó desarrollo académico. 
Dentro del desarrollo de la propuesta es fundamental la enseñanza problermica ya 
que me permite por medio de la conversación heurística y la pregunta problémica 
realizar una serie de discusiones de tipo académico en donde sé interrelacionan los 
educandos en busca de resolver temas de interés social. 
En cuanto a los enfoques utilizados (flexible, critico social e integrado) me 
permitieron conocer las necesidades y dificultades tanto en lo personal como en lo 
académico de los educandos, por que conjugados los tres me dieron una visión más 
amplia del estudiante adulto y la interrelación del mismo con su medio como 
posibilidad del cambio social. 
En cuanto a la metodología utilizada es variada dependiendo de la temática que se 
valla a desarrollar, se utilizaran las mesas redondas, los conversatorios, guías, foros, 
talleres, seminarios entre otros.. 
Las fuentes tenidas en cuenta para el apoyo de este proyecto parten de las siguientes 
lectura: La evaluación en el aula, la evaluación escolar(resultados y procesos), 
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origen del as competencias, La Evaluación Componente del PEi*, Pedagogía 
Problemica, Constitución Política de Colombia, Ley General de la Educación. 
REFLEXIÓN 
Que la evaluación no solo busque diagnosticar debilidades y fortalezas sino que 
busque la autodeterminación individual y colectiva mediante una pedagogía 
edificante a través de la cual los educandos adopten posturas conciliadoras de 
dialogo reflexivo ante las diversas situaciones que afrontan y esto se logra mediante 
un currículo flexible que permita las conexiones cambiantes de ordenamiento 
diferente tras la búsqueda de un desarrollo humano. 
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INTRODUCCIÓN 
El proceso de enseñanza — aprendizaje esta acompañado de una serie de elementos 
básicos, que enriquecen la labor del docente en el aula, y dentro de esos elementos 
encontramos el proceso de evaluación que es fundamental para orientar y reorientar los 
procesos, en busca de un optimo desarrollo de las capacidades, cognitivas, volitivas, 
socio afectivas y procedimental de los educandos. 
Por tal razón mi propuesta busca por medio de la evaluación humanizante e integral, 
una serie de estrategias que me permitan lograr los objetivos propuestos y permitir que 
el educando sea parte activa dentro el proceso evaluativo por medio de la 
autoevaluación y coevaluación, además que desarrolle las competencias como son: 
interpretativas, argumentativas y propositivas en busca de una mayor interacción entre 
el educando — docente y ellos con su medio o micromundo que los rodean. 
Lo que se pretende es realizar una evaluación continua permanente en donde se pueda 
diagnosticar en donde están las fortalezas y debilidades para entrar a reafirmarlas o 
corregirlas en el momento oportuno, y no después cuando muchas veces es muy tarde 
y no se puede hacer nada. 
Es así como el desarrollo de mi propuesta tiene como modelo pedagógico la enseñanza 
problemiea, que nos va permitir un mayor desarrollo de las actividades realizadas 
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entre los educandos y los profesores en donde el educando va ser autoformador de su 
propio desarrollo, siendo propositivo, analítico y problematice sobre las situaciones 
presentwlas y el profesor un orientador o facilitador del proceso. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el desarrollo de los procesos educativos en las ciencias sociales e observado que el 
estudiante al ser evaluado demuestra nerviosismo y un bajo rendimiento académico 
además un desinterés en el área de las ciencias sociales, debido a que las pruebas 
evaluativas son repetitivas y no se ajustan a las necesidades y expectativas e intereses 
de los educandos, por que la mayoría de estas pruebas son monótonas basadas en la 
memoria, y no llevan al educando a mejorar el proceso de enseñanza — aprendizaje. 
Además a esto se le suma la metodología utilizada que muchas veces no es la más 
adecuada. 
La evaluación no debe continuar de la manera como se viene realizando, por que, se 
seguiría con los mismos procedimientos tradicionales guiados por el conductismo 
(Estimulo respuesta). Y los estudiantes no se estarían beneficiando de las nuevas 
teorías pedagógicas que nos permiten mejorar sus potencialidades y el proceso de 
enseñanza — aprendizaje, por cuanto no se estarían aplicando o explorando estas nuevas 
tendencias pedagógicas en materia de evaluación, debido a la estrechez sicologíca en 
que se mueven los maestros portadores de conductismo, quienes no han querido 
entender "que la evaluación es el proceso mediante el cual el maestro y el estudiante 
juzgan si se han logrado los objetivos propuestos"1. Por tal razón se necesitar adoptar 
nuevas tendencias y teorías pedagógicas, estrategias, que me van a permitir un mayor 
I Rodríguez Cruz Hector: Evaluación en el Aula, Trilla México 1995 Pagina No. 13 
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desarrollo intelectual del educando y obtener mejores resultados en el proceso 
evaluativa ya que esta ultima debe ser constante, permanente, humanizante, formativa 
de manera integrada al currículo y no como algunos maestros la conciben aislada a ella. 
Estos aspectos se pudieron palpar en las observaciones realizadas en el Colegio 
Distrital CAJAMAG y la escuela mixta EL PARQUE, se noto que los docente 
tomaban la nota para medir el conocimiento, estigmatizándolos de bueno o malo al 
educando, sin tener en cuenta ninguna clase de proceso ni las diferencias individuales, 
ni los ritmos de aprendizaje de los educandos, de esta manera avasallándolos y 
tomando la evaluación o nota para imponer el orden el respecto y la disciplina, a demás 
el educando al momento de ser evaluado mostraba temor y muchas veces olvidando 
todo lo estudiando, debido a la coacción sociológica que eran sometidos. 
Estas actitudes hacen que los procesos educativos y evaluativos no avancen y nuestro 
pueblo este recibiendo una educación de baja calidad, que como consecuencia viene 
hacerla cada día mas detrimente por tal razón hay que adoptar o buscar nuevas 
estrategias evaluativas que nos permitan diagnosticar en donde están las falencias y 
fortalezas tanto del educando como del docente. 
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REFLEXIONES PERSONALES 
Cuando comencé a incursionar en el problema que genero este proyecto, y al hacer una 
análisis por que había escogido esta propuesta me sirvió como bases las experiencias 
vívidas durante mi estudio de primaria, secundaria, en donde la evaluación era tomada 
por los docentes con una nota, estableciendo un numero a cada estudiante y así 
determinar quien gano y quien perdió. 
Con el transcurrir de mis estudios de licenciatura pensaba que lo aprendido (contenido), 
podrían defenderme dentro de una salón de clases y resolver todos los problemas de los 
educandos pero la realidad fue otra por que me encontré con alumnos apáticos a las 
ciencias sociales y estigmatizados por los métodos evaluativos, lo que me lleva a 
reflexionar y buscar alternativas que me permitieran resolver la problemática, entonces 
fue en donde me pude dar cuenta de la gran importancia y lo fundamental que es el 
proyecto pedagógico dentro del proceso enseñanza — aprendizaje. 
Pero tampoco fue fácil implementado en primera instancia debido a que los 
estudiantes, específicamente CLEI 4B del Colegio Distrital de Bachillerato Nocturno 
del Libertador CAJAMAG, han venido marcado por métodos tradicionalista, y 
cualquier cambio lo ven como algo anormal y renuentes a ello. Pero mi persistencia en 
el desarrollo de mi propuesta me a dado la razón, por que ya se han logrado cambiar 
esa mentalidad inicial, no digamos que a todos, por que es muy dificil cambiar hábitos 
que se convirtieron en costumbre y luego en cultura, de un día para otro, pero si se han 
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dado logros importantisimos que me hacen sentir satisfactoriamente, por que los 
cambios que se han dado enriquecen mi propuesta y me han dado luz que poco a poco 
se pueden ir cambiando para ser mejor cada día en la sociedad. Es así como mi 
propuesta busca humanizar el proceso evaluativo que debe ser formativo e integral, 
permanente y constante desde el comienzo de una clase hasta el final, permitiendo así 
un mejor desarrollo del educando en las ciencias sociales. 
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JUSTIFICACIONES 
La realización de este proyecto va ser de gran beneficio tanto para mi como educador 
como para el educando en la búsqueda de un mejor rendimiento académico en la 
ciencias sociales. Pero ante todo es realizado para enriquecer mi formación pedagógica, 
personal, profesional, por que me llevara a implementar nuevos enfoque y estrategias 
que me permitan mejorar el proceso de enseñanza — aprendizaje, evaluativo y las 
relaciones con mis estudiantes. 
Hoy todavía los procesos de la educación se manejan con el proceso tradicionalista de 
transmisión y memorización de los contenidos y métodos evaluativos que no permiten 
que los educandos desarrollen sus potencialidades. 
Analizando y reflexionando sobre mi quehacer pedagógico me he conscienti7ndo del 
papel que debo jugar para trasformar los procesos educativos, buscando estrategias y 
enfoques que me permitan cambiar esos métodos evaluativos tradicionales y que mejor 
manera de implementar una evaluación humanística e integral en donde se evalúen 
todos los aspectos cognitivos, volitivos, procedimental, socio afectivo desde el 
comienzo de una clase hasta el final apoyándose en la enseñanza problemica que va 
jugar un papel fundamental por que le va permitir al educando desarrollar sus 
potencialidades y habilidades, propositiva, interpretativas y argumentativas, en busca 
de solucionar problemas por distintas vías o alternativas y en donde la evaluación me 
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va servir de diagnostico para descubrir en donde están las falencias debilidades y 
fortalezas tanto del educando como del docente. 
De no realizarse esta propuesta seria egoísta conmigo mismo y con los demás 
(Educandos) por que es una forma de resolver los problemas evaluativos y de 
enseñanza — aprendizaje teniendo como objetivo el SER en sus tres (3) dimensiones 




Descubrir por medio de la evaluación hurnanizante donde están las falencias y 
fortalezas del educador y del educando, permitiéndonos ser mas críticos, reflexivos 
investigativos en el desarrollo de las ciencias sociales. 
ESPECIFICOS: 
Evaluar a los estudiantes en función a los ritmos de aprendizaje, las diferencias 
individuales y desempeño. 
Buscar que tanto el alumno como el profesor interactúen y problematicen sobre los 
contenidos y por medio de la evaluación se verifique hasta que grado han avanzado 
los procesos. 
Fomentar la investigación como un medio de adquirir nuevas experiencias y 
conocimientos en las ciencias sociales. 
Mejorar mi actitud de docente siendo más comprensible y flexible de acuerdo con 
mi necesidad de educando, en busca de un mejor desarrollo del proceso. 
Concientizar al educando de la importancia que tiene él dentro del proceso 
enseñanza — aprendizaje. 
Buscar que el educando desarrolle las competencia dentro de las ciencias sociales. 
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DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación en el aula nos permite detectar cualquier problema, necesidad o 
falencia que tenga los educando o docente en su que hacer pedagógico y busacarles 
unas posibles soluciones por varias vías o alternativas. Es así como se necesita de un 
método que tenga unas características que permita una profundización en la 
investigación, y así como e tomado el método etnográfico que se distingue por su 
análisis cualitativo tomando como instrumento la observación, la entrevista, y la 
aplicación de encuestas a profesores y alumnos que me permiten realizar un 
seguimiento minucioso a los procesos de enseñanza — aprendizaje. 
Este método de carácter teórico y descriptivo busca una conceptualización del objeto, 
haciendo posible la construcción de una cultura particular, buscando mejorar el nivel de 
educación. En el caso de la investigación etnográfica el investigador en busca de la 
información vive lo mas cercano de la persona que desea investigar para esta caso los 
alumnos del colegio ya mencionado (Clei IV B — VI A). Y los docentes del área de 
ciencias sociales. Que los primeros presentan un bajo rendimiento académico, debido a 
la metodología y pruebas empleadas para evaluar quienes por ultimo terminan apáticos 
al área de ciencias sociales. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL: 
UBICACIÓN: Avenida del Libertador No. 11 — 38 Instituto Técnico Industrial del 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta — Magdalena — Colombia. 
El Colegio Distrital de Bachillerato Nocturno Libertador CAJAMAG, surge en año de 
1994 de la necesidad de satisfacer las prioridad educativa de los Samarios y 
Magdalenenses, específicamente, la población adulta (mayores de 18 años) que laboran 
en el día en cualquier tipo de actividad (Trabajo informal, empleados, empleadas 
domesticas, ama de casas etc.). 
En el año de 1998 sé semestralizo y luego se comenzó a trabajar por "Clei"2. Esto tiene 
la siguiente correspondencia con el ciclo lectivo de la educación básica y media. 
Ciclo Tres (3), con los grados Seis (6) y Siete (7). 
Ciclo Cuatro (4), con los grados Ocho (8) y Nueve (9). 
Ciclo Cinco (5), con los grados Diez (10). 
Ciclo Seis (6), con los grados Once (11). 
A partir de 1999 el colegio obtuvo la licenciatura de funcionamiento oficial de nombre 
ya mencionado y su carácter de oficial mixto, según resolución No. 355 del tres (3) de 
2 Ciclo Electivo Especializado e Integrado 
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agosto de 1998 emanada del departamento educativo de educación y cultura del distrito 
de Santa Marta. 
En el campo formativo su tarea es fomentar la tarea del aprendizaje y capacitar al 
hombre para enfrentar el futuro. 
CARACTERÍSTICA DE LOS ALUMNOS QUE INTEGRAN EL CLEI CUATRO 
B: 
Correspondiente a los grados ocho (8) y nueve (9), total de alumnos veintiséis (26), sus 
edades oscilan entre dieciocho (18) y veinticinco (25) años personas dedicadas a las 
labores ya mencionadas. 
Son personas que le falta mucho estimulo para el estudio, hay que colaborarle 
facilitándoles los materiales de estudio y concientizándolos que lo aprendido hoy es 
una herramienta para el mañana, además hay que entablar diálogos o conversaciones 
extra clases que permitan conocer al estudiante, para así poder colaborarles mejor por 
que existen casos que por la rigurosidad de sus trabajos o sus necesidades familiares 
faltan a clases incumpliendo con sus obligaciones académicas. (Contexto Institucional)3 
 
3 Fuente del PEI del Colegio. 
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Para la recolección de la información que me permitiera desarrollar el trabajo de 
investigación en la propuesta, se han aplicado técnicas en la recolección de datos desde 
el enfoque etnográfico que me han permitido alcanzar los objetivos propuestos 
valiéndome de instrumentos como: 
Observación: Me permitió descubrir o detectar situaciones y problemas existentes 
dentro del aula de clases. 
Al iniciar la iniciar la investigación en el Colegio Distrital de Bachillerato Nocturno 
del Libertador CAJAMAG, la realice en varios Clei (IV B — IV A — IV C — VI A), 
pero posteriormente me concentre en el Clei cuatro (IV) B en el área de ciencias 
sociales. 
En estas observaciones se pudo detectar: 
Siempre se evaluaban los contenidos o sea lo cognitivo. 
No se le daba la oportunidad de participar y problematizar sobre los contenidos. 
Los estudiantes al momento de ser evaluados se tensión.aban reflejando en el 
rostro algo de nerviosismo. 
Las pruebas eran repetitivas y escritas, después de cada unidad, 
La evaluación se realizaba con el fin de buscar una nota, que permitiera llenar 
una casilla en un informe. 
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- La respuesta que tenían que dar los educandos eran de tinte memorísticos, 
fechas y lugares exactos. 
Para ilustrar mejor el proceso voy a tomar los datos de una evaluación de ciencias 
sociales en el Clei cuatro (IV) B, realizada a veintiséis (26) estudiantes, los resultados 
fueron: 
Cinco (5) estudiantes obtuvieron calificaciones buenas 
Siete (7) estudiantes obtuvieron calificaciones regulares 
Catorce (14) estudiantes obtuvieron calificaciones insuficiente 
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Entrevistas: se realizaron para hacer un diagnostico de la situación. Se escogieron 
veinte (20) alumnos del Clei cuatro (N) B, con el objetivo de indagarlos sobre los 
métodos utilizados por los profesores para evaluar y por que el bajo rendimiento 
académico en el proceso enseñanza — aprendizaje y evaluativo. 
Continuación presentare las preguntas, resultados y gráficas: 
1. ¿Por que crees que el bajo rendimiento académico en el momento de ser 
evaluado? 
Trece (13) estudiantes respondieron que la forma como eran evaluados. 
Siete (7) estudiantes respondieron que las preguntas eran a veces confusas y no 
estaban bien formuladas. 
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2. ¿Los Profesores explican los indicadores de logros o propósitos de las pruebas 
evaluativas? 
Cinco (5) estudiantes respondieron aveces. 
> Trece (13) estudiantes respondieron que los profesores siempre llegan con las 
preguntas elaborados en hojas de fotocopias y no las explican 
Dos (2) estudiantes no respondieron. 
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3. ¿Las pruebas siempre son del mismo tipo, no cambian los métodos evaluativos 
(monótonas)? 
> Dieciséis (16) estudiantes respondieron siempre son escritas. 
> Tres (3) estudiantes respondieron son repetitivas y cansonas 
> Un (1) estudiantes no respondieron. 
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GRAFICO No. 5 
11% 
 
E SEMINARIO, MESA 
REDONDA 
E TALLERES Y GIRAS 
NO RENPONDEN 
CI EXAMEN ESCRITOS 62% 
Encuestas: Se realizaron con una muestra de ochenta (80) alumnos del El Colegio 
Distrital de Bachillerato Nocturno Libertador CAJAMAG, con el objetivo de lograr 
un mayor nivel de profundización en la temática investigada. Las preguntas 
empleadas fueron las siguientes: 
1. ¿Cómo te gustaría que te evaluaran en las ciencias sociales? 
Cincuenta (50) estudiantes respondieron en mesas redondas y seminarios, en 
donde ellos pudieran problematizar dialogar e interpretar los contenidos otros 
problemas de interés social. 
> Once (11) estudiantes respondieron que con talleres o guías. 
Diez (10) estudiantes no respondieron. 
Nueve (9) estudiantes respondieron que examen escrito. 
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2. ¿Cómo le parece la metodología utilizada por los docentes en las ciencias 
sociales? 
Sesenta y cinco (65) estudiantes respondieron que no le gustaba. 
Quince (15) estudiantes respondieron que algunas veces. 
Diez (10) estudiantes no respondieron. 
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3. ¿La evaluación y la nota refleja lo que usted sabe? 
> Setenta y seis (76) estudiantes respondieron que no, por que muchas veces han 
estudiado pero al llegar a la hora de evaluación se le ha olvidado todo. 
> Dos (2) estudiantes respondieron que aveces. 
> Dos (2) estudiantes respondieron que no sabían. 
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El TEMOR Y NERVIOSISMO 
E PREOCUPACIÓN 
MINO RESPONDIERON 
4. ¿En el momento de ser evaluados como se han sentido psicológicamente? 
> Sesenta y cinco (65) estudiantes respondieron que con temor y nerviosismo. 
> Diez (10) estudiantes respondieron que preocupados, por no perderla. 
> Cinco (5) estudiantes no respondieron. 
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GRAFICO No. 9 
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21EL SIGUIENTE DIA DE CLASE 
71% 
5. ¿La evaluación en que momento la realiza el profesor? 
> Cincuenta y siete (57) estudiantes respondieron que al terminar la unidad. 
> Trece (13) estudiantes respondieron que después de varios temas. 
> Diez (10) estudiantes respondieron que al siguiente día de la clase. 
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En busca de obtener mayor información y profundización se encuestaron a ocho (8) 
profesores, se realizaron las siguientes preguntas: 
1. ¿Cree usted que los métodos utilizados para evaluar son los mas adecuados y por 
que los alumnos se quejan de ellos? 
Seis (6) profesores respondieron que si, y que los alumnos se quejan por que 
siempre quieren lo más fácil. 




El MIRAR Si HAN 
APRENDIDO LOS 
CONTENIDOS 




2. ¿Qué Concepto tiene de la evaluación? 
›. Cinco (5) profesores respondieron que es la forma de mirar si los alumnos han 
aprendido los contenidos. 
Tres (3) profesores respondieron que para medir el conocimiento y buscar una 
nota. 
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3. ¿Qué papel juega la nota en la evaluación? 
Cuatro (4) profesores respondieron es la forma de representar lo que el 
estudiante sabe. 
Tres (3) profesores respondieron que es lo que nos dice si el alumno estudio. 
> Un (1) profesor respondió que la nota significa muchas cosas. 
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Síntesis de los hallazgos Encontrados con las Aplicación de la Técnicas: 
El análisis general después de haber aplicado estos instrumentos investigativos 
etnográficos, y analizando la investigación podemos concluir: 
Que los métodos evaluativos utilizados por los profesores no son los mas adecuados a 
la nuevas exigencias de la enseñanza — aprendizaje y va en contra de lo que establece la 
ley general de educación en el decreto 1860 capitulo IV (articulo 47). 
En lo que respecta a los alumnos en las respuestas presentadas existen unas 
contradicciones entre sus opiniones con respecto a la de los profesores por que los 
primeros nos dicen que la evaluación y la metodología no son las mas adecuadas y lo 
segundo en sus respuestas afirman lo contrario. Lo que indica que las relaciones son 
engañosas y no existen mucha sinceridad en algunos de los dos sectores estudiantil y 
profesorado. Es así como los estudiantes consideran que se deben cambiar los métodos 
evaluativos, debido a que estas son monótonos, repetitivos y no llenas las expectativas 
e interés y necesidades de los educandos. 
Por lo que se pudo observar se deduce que los estudiantes han respondido de una forma 
responsable y honesta las entrevistas y encuestas, pues como se registra en las 
observación y los demás instrumentos utilizados, en donde se pudo detectar lo 
siguiente: 
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- La evaluación se realizaba con el fin de buscar una nota, que permitiera llenar una 
casilla. 
Las respuestas dada por los estudiantes era de tinte memoristico (fecha, y lugares 
exactos). Y estas muchas veces no permitían discusiones. 
El estudiante sé tensionaban al ser evaluado y no se tenían en cuenta los ritmos de 
aprendizaje ni las diferencias individuales. 
Las pruebas eran repetitivas y monótonas debido a la falta de creatividad. 
Es así como en mi propuesta se busca resolver los siguientes interrogante: 
¿Cómo evaluar de una manera mas humanizante en las ciencias sociales? 
¿Cómo buscar que el educando sea sujeto activo dentro del proceso evaluativo y de 
enseñanza — aprendizaje?. 
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MARCO TEÓRICO: 
Desde los anales de la historia se han venido produciendo cambias en busca de mejorar 
los procesos educativos y dentro de esos procesos, se nota con preocupación el bajo 
rendimiento académico de los educandos en el proceso evaluativo. Yo pienso que la 
evaluación sirve como un indicador para diagnosticar en que grado están los procesos, 
pero unos métodos evaluatívos mal empleados o no adecuados pueden distorsionar las 
funciones de la evaluación como son: diagnosticar, motivar, clasificar, orientar, 
resultados. 
Una de las funciones de la evaluación es la motivación del aprendizaje, el alumno solo 
aprende aquello que solo quiere aprender, de ahí que debe presentar interese tanto en 
las personas que a evaluar como en aquellas que le va a realizar. Por que cuando una 
prueba se elabora correctamente y si se sabe utilizar con oportunidad y en la medida 
adeconda el primero en responder en forma positiva es el alumno. 
Diagnosticar es una de las principales funciones que cumple la evaluación ante todo, 
permite identificar las dificultades del docente en el proceso educativo sus posibles 
causas y consecuencias pero no solo identifica fallas si no también aciertos y en 
consecuencia señala al maestro la ruta que debe seguir. Por medio de la clasificación el 
maestro puede descubrir el grado de interés, habilidades y aptitudes de sus alumnos, 
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que le permitirán luego formar grupos afines logrando conseguir con ello en mayor 
forma las diferencias individuales. 
El resultado obtenido tanto del proceso evaluativo como educativo nos va a servir para 
reafirmar o reorientar el proceso por que nos suministran los datos indispensable acerca 
de las posibilidades y limitaciones de los estudiantes, el maestro puede eliminar 
deficiencias, mejorando y cambiando métodos y procedimientos en cada caso particular 
orientando el aprendizaje hacia la búsqueda de fortaleza y debilidades que amenazan la 
practica del docente. 
Debido al divorcio existente entre la enseñanza aprendizaje y la evaluación sabiendo 
nosotros realmente que la evaluación es componente del currículo que es humaniza,nte, 
formativa continua y permanente desde el comienzo de una clase hasta el final hay la 
necesidad de buscar los propósitos que se van a evaluar dentro de ella, para así pode 
diagnosticar, reorientar, o reafirmar para luego obtener mejores resultados educativos 
de manera integral. 
Como dice I-1EGEL — MARK: "El hombre cambia y el pensamiento se transforma y las 
viejas ideas son reemplazadas por nuevas, es así como podemos diagnosticar que hay 
nuevas estrategias de evaluación que nos permiten mejorar el rendimiento académico, 
además estas estrategias nos permiten encontrar falencias y fortalezas para poder 
reorientar el proceso en busca de mejores resultados". 
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Según el señor CAYETANO SOLANO ES IEBEZ: "La evaluación integral por 
proceso es fundamental para el desarrollo de actitudes, responsabilidades y además 
compromete a los padres de familia en el proceso que es fundamentado en el decreto 
1860 de 1994 capitulo sexto (VI), en donde se expresa con claridad que la evaluación 
será continua e integral, cualitativa teniendo en cuenta la consecución de los logros". 
La evaluación cualitativa presenta unas características que van a ser de gran 
importancia para la realización de esta propuesta, pero antes de entrar a enunciarlas es 
ecesaria hacer un parangón entre la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa 
para obtener mayor claridad sobre ella. 
Característica de la Evaluación 
Cualitativa 
Característica de la Evaluación 
Cuantitativa 
Tiene marcado los interese por comprender 
la conducta humana desde el propio marco 
de referencia de quien actúa. 
Esta centrada en la medición y control 
Sus métodos o técnicas son meramente 
cualitativos, como la observación naturista 
Los instrumentos son puramente 
académicos, casi exclusivamente memo-
rísticos y escasamente creativos. Por lo 
tanto solo son materia de evaluación los 
conocimientos adquiridos por los alumnos 
de manera mecánica. 
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Su principal finalidad es establecer el 
significado de las acciones. 
Centrada en el producto 
Maneja la holistica, el evaluador presenta 
varias facetas o contexto del objeto 
evaluado 
Asume el conocimiento como una copia 
Esta orientada al proceso La acción de evaluar se ha hecho sinónimo 
de examinar y el examen busca cuantificar 
el aprendizaje 
Asume el educando como una realidad 
dinámica 
Asume al niño como una realidad estable. 
Hoy mas que nunca por las necesidades del país, la región, la ciudad, la nación y el 
estado colombiano, estamos obligados a buscar unos métodos y estrategias para evaluar 
que concuerden con lo que ha planteado GABRIEL GARCÍAS MARQUEZ "Creemos 
que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y la educación será 
su órgano maestro una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva 
que nos inspire un modo de pensar, quienes somos en una sociedad que se quiere así 
misma, que aprovecha el máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y 
una estética para nuestro afán desaforado y legitimo de superación personal, que 
integre las artes y las ciencias en la canasta familiar de acuerdo a los designios de un 
gran poeta de nuestros tiempos que pidió no seguir amándola por separado como a dos 
hermanas enemigas. Que canalicen hacia la vida la inmensa energía creadora que 
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durante siglo hemos despilfarrado en la depredación y la violencia y no sobre la 
segunda oportunidad que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano 
Buendias, por ci país piospero que soñamos al alcance de los niños"4. 
Es así como creemos que hoy es el mejor día para cambiar y la evaluación humanizante 
y cualitativa nos va a seguir para llegar al cambio. 
Ese cambio esperado por todos, una educación critica y inconforme al servicio de la 
sociedad, en donde el educando y el educador sean participe y parte activa de ella. 
En si lo que se busca específicamente con la evaluación es: 
Potenciar las capacidades del hombre. 
Afianzar los aciertos. 
Corregir los errores. 
Reorientar los procesos educativos. 
Socializar los resultados. 
Problematizar los contenidos. 
Aprender de las experiencias. 
"Afianzar los valores y actitudes"5  
4 Instalación de la misión de ciencias de educación y desarrollo citados en educación agenda siglo XXI 
pagina No. 9 
GARCIA DE RUIZ SONIA Y SALAZAR FUENTES ISRAEL: La evaluación componente del 
Proyecto Educativo histituvional (PEI), Eilitutial Libios y Libios Pasillo. No. 14. 
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Estos iteras que he mencionado necesitan necesariamente de estrategia e instrumentos 
que más adelante se expondrán. Los cuales tendrán como objetivos erradicar los 
criterios de la evaluación tradicional o conductismo, en donde la evaluación es la 
ultima fase de la enseñanza y no un proceso continuo y permanente dentro del que 
hacer del docente, que debe mejorar unos resultados, no para determinar quien pierde y 
quien gana el año escolar. 
"En cuanto a la utilización de los resultados la evaluación se constituye en herramienta 
que anima la promoción continua para mejorar las practicas pedagógicas y permitir la 
construcción de la identidad cultural, local, regional a través de la reflexión critica, 
analítica y reflexiva"6 
Durante lo expuesto anteriormente la evaluación es un proceso complejo que no solo 
involucra al maestro y al alumno, sino también al micromundo que se forma en el salón 
de clases y su medio, estoy pensando en el aula de clases como un espacio de 
interacción de conocimientos mutuos, de observación, de análisis e intercambio 
simbólicos, de toma de decisiones, de asignación de responsabilidades, de construcción 
de significados y sentido. Estoy pensando en un docente que mire lo educativo como 
un problema y no como la mera exposición bicondícional, el maestro pregunta y el 
alumno responde. En esta dirección es gratificante saber que el maestro esta 
observando la educación como una situación problémica (CARLOS MEDINA 
GALLEGO) en donde la investigación es pieza clave en el proceso de enseñanza 
6 IBID pagina No. 16 
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aprendizaje y evaluación, Estoy hablando de la investigación en el sentido de la 
"Investigación significativa para la practica del docente real, no de la investigación que 
pretende aclarar o solucionar los grande problemas, la investigación como momento 
reflexivo que busque cualificar la practica, la estrategia, los instrumentos y la 
concepciones"7. Por lo que existe mayor compromiso del docente con el que hacer 
pedagógico; el profesional de la educación no debe omitir que el entorno ejerce gran 
influencia sobre los alumnos y sobre él de manera que lo primero que debe hacerse un 
maestro sensato es autoevaluarse, buscar las fortalezas, debilidades, secuelas y 
amenazas en su praxis profesional por lo anterior la evaluación debe ser el resultado de 
un equilibrio académico, pedagógico, ético, filosófico y moral, en la búsqueda de la 
excelencia interna del educando señalada antes. "La evaluación es una ventana a través 
del cual se observa el rumbo que esta tomando los procesos o el estado en que se 
encuentran dichos procesos"8. Pero también da luces sobre los métodos investígatívos 
utilizados por el maestro; en síntesis la información que arroja el acto evaluativo se 
convierte en auto evaluación del docente y de su practica. El éxito y el fracaso del 
docente en la elaboración de una prueba dependerán de la creatividad que tenga para 
convertir la evaluación en un acto agradable para el alumno, vale la pena detenerse 
analizar el termino creatividad. 
La creatividad no es un acto de invención que exija las más altas connotaciones 
científicas, para mí proyecto es la capacidad que tenga el docente de convertir algo 
7 PEREZ ABRIL MAURICIO Y BUSTAMENTE SAMUDIO GUILLERMO: Educación Escolar 
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simple en complejo y algo complejo en simple a través del currículo, de tal manera que 
al momento de examinar y determinar los que niveles de aprehensión del conocimiento 
y sus implicaciones en la vida del alumno, que el profesor logre que sus estudiantes 
asimilen y reflexionen sobre los cambios de conductas que hay por parte de ellos 
mismo. 
Por ejemplo: cuyo tema es el agua fuente de vida ¿cuales son las creatividades que el 
maestro debe usar para evaluar?. 
¿Cuanto porcentaje agua rodea el planeta y en que esta representada?. 
Colocar al frente de los alumnos un cactus, un mangle, y preguntar ¿Cuáles de las 
dos plantas necesita mas agua para vivir y señale por que?. 
Preguntar a los alumnos ¿por que el cactus necesita poca cantidad de agua para 
vivir y señale por que?. 
Preguntar a manera de encuesta si el alumno se cepilla los dientes cierra el grifo 
mientras se asea la boca. 
La creatividad esta sujeta al componente curricular por lo tanto valida o invalida las 
técnicas del docente parta enseñar. 
(M. A. ZABALDA) Define el currículo como todo el conjunto de acciones desarrollada 
por la escuela en el sentido de oportunidades para el aprendizaje. 
¿Resultados y Procesos?, Mesa Redonda Magisterio Santa Fe de Bogotá 1.996 pagina No, 13. 
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Para mi proyecto lo defino como el principio organizador donde interactuan varios 
procesos y dentro de esos procesos encontramos la escuela, alumnos, padres de familia, 
profesores, en donde los profesores y alumnos desarrollan sus potencialidades, por 
medio de la interacción socialización, reflexión, problematización, investigación y 
evaluación, en el que hacer pedagógico. Entendiéndose como que hacer pedagógico el 
conjunto de actividades realizadas en el aula en donde el profesor busque conscientizar 
al educando del compromiso que tiene con el mismo y la sociedad y que mejor manera 
que para su normal desarrollo apoyarnos en la "enseñanza problemica que por medio 
de la heurística y el principio de la contradicción y la pregunta problemica podemos 
llegar a concatenar el conocimiento científico con el común"9, con una serie de 
discusiones de tipo académico. Es aquí donde el profesor tiene que estar atento a 
orientar y evaluar el tema que se esta viviendo en le momento, teniendo en cuenta los 
propósito que él ha implementado para evaluar por ejemplo. Si se va evaluar lo 
cognitivo, procediinental, argumentativo o volitivo etc. 
Lo que se pretende con la enseñanza problemica es que el docente a partir de un 
problema pueda llegar a resolver otro por distintas vías o alternativas lo que se busca 
es ponteciar las capacidades que tengan los estudiantes para resolver cualquier clase de 
problemas, pero hay que darle rinda suelta a la creatividad que es fundamental para el 
desarrollo de todas esta actividades; ya que como lo definimos anteriormente juegan un 
8 IBID pagina No. 14 
9 BRAVO NESTOR Pedagogía Probleinica, Santa Fe de Bogota , 1997 Pagina No. 33 
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papel importante dentro del currículo y el proceso de evaluación que es continua y 
permanente desde el comienzo hasta el final. 
Es importante anotar que el aprendizaje significativo va servir de gran utilidad, por que 
permite dentro del proceso de evaluación líneas de jerarquización con respecto al tipo 
de pruebas por tal razón el aprendizaje significativo va servir como instrumento eficaz 
para la obtención de la jerarquización, que la evaluación decantara en aspectos 
relevantes de cada situación problemica que permitirán hilvanar hacia otros problemas 
derivados del principal. 
Por supuesto que la evaluación no debe estar exenta de realizar el aprendizaje 
significativo y que mejore manera que llevar acabo mediante las competencias, 
entendidas como "La capacidad y disposición para la actuación y la interpretación"10 , 
entre otros aspectos por que las ciencias sociales son interpretativas analíticas y 
argumentativas por excelencia. I as competencias las cuales proponen una educación 
centrada en la construcción y reconstrucción de saberes, lo que viene hacer el 
desarrollo del pensamiento critico de individuo como el análisis e interpretación, 
partiendo de un interrogante o problema que requiera de una solución. 
NOHAN CHOMSKY, enuncia las siguientes competencias; saber reflexionar saber 
interpretar, y saber actuar, que están incluidas dentro de las estructuras conceptuales, 
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metodológicas que son elaboradas a partir de actividades representativas del sujeto, 
mostrando sus habilidades y destrezas para ejecutarlas. 
La inteligencia y las actitudes son construcciones y reconstrucciones de cada individuo 
durante cualquier proceso y poder lograr la excelencia por medio de la competencia. Lo 
que se pretende con las competencias es acabar con esa transmisión de conocimiento 
memoristico del conductismo (Tradicional). 
Y poder lograr por medio de la enseñanza problemica — competencia y los procesos 
integrales evaluativos un mejor rendimiento académico del educando en las ciencias 
sociales. 
En mi propuesta estarán presente tres (3) tipo de competencias, teniendo en cuenta que 
dentro de ellas están inmersas otras competencias, que a continuación explicare. 
Competencias Interpretativas: 
Son las competencias para la comprensión de la información, en cualquier sistema de 
símbolos o representación. 
CHOMSKY NOHAN, citado por Romulo — Gallego — Badillo, origen cognitivo de las competencias 
1999 pagina No. .3 
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Comprende acciones orientadas a encontrar sentido a un texto, a una proposición o un 
problema, un mapa, un esquema los pro y en contra de una teoría o de una propuesta, 
entre otros; es decir sus aciones especificas son: 
Interpretar texto. 
Comprender párrafos y preposiciones 
Identificar argumentos. 
Interpretar mapas, cuadros, dibujos, esquemas. 
En las ciencias sociales específicamente, las competencias interpretativas dan razón de 
cómo los educandos dan sentido a una estructura previa de significación es decir, como 
a partir de cadenas de significantes, comprenden situaciones en un contexto 
determinado y logrando la significación de algo, con alguien o consigo mismo. 
Igualmente esta competencia da razón de cómo los educandos logran identificar las 
diferentes maneras de entender el mundo del país la región. 
En las ciencias sociales la competencia interpretativa se refleja en acciones especificas 
como: 
Ubicar en un grupo social, como la escuela, el barrio, la localidad y el país, a través 
del conocimiento de ciertos aspectos de esos espacios. 
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Reconocer las instituciones sociales y políticas de la región localidad, municipio y 
la nación descubriendo las funciones que cumplen. 
Conoce los procesos históricos de la realidad nacional desde sus orígenes hasta 
nuestros días. 
Interpretar la constitución nacional. 
Adquirir una identidad nacional, valorando los símbolos patrios, las costumbres y 
tradiciones, reconociendo que hace parte de un grupo social, que debe 
transformarse e interiorizarse. 
Reconocer y aceptar sus potencialidades, limitaciones en el juego en las actitudes 
académicas y en sus relaciones interpersonales. 
Interpretar los cambios dado en la localidad, comunidad, región y país donde se 
desarrollo el alumno. 
Competencias Argumentativas: 
Son las competencias para la explicación y justificación denunciados y acciones. 
Comprende las acciones para dar razón de una afirmación y se expresa en la 
explicación de los por que, en la articulación de conceptos y teoría para justificar una 
afirmación, en la demostración, en la conexión de reconstrucción parciales de un texto, 
que fundamentan la reconstrucción global en la organización de premisas para sustentar 
una conclusión en el establecimiento de las relaciones causales. 
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Sus acciones especificas son: 
Explicar él por qué, como y para qué 
Demostrar hipótesis. 
Comprobar hechos. 
Presentar ejemplos y contra ejemplos. 
Articular conceptos. 
Sustentar conclusiones. 
En las ciencias específicamente, la competencia argumentativa da razón sobre como los 
educandos logran fundamentarse para identificar diferencias y semejanzas y llegar a 
concluir y establecer relaciones de casualidad y explicaciones con coherencia. 
En las ciencias sociales las competencias argumentativas se muestran en acción 
especificas como: 
Expresar y argumentar ideas según la información dada y las relaciones espacio 
temporales. 
Interpretar y realizar socio drama caracterizando personajes y hechos históricos. 
Construir, usar e interpretar modelos sencillos como mapas, planos y maquetas para 
reconocer espacios geográficos como el salón de clases, el barrio, la localidad su 
región, país y ubicar en ello los lugares y elementos más importantes. 
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Competencias Propositivas: 
Son las competencias para la producción y creación de todo tipo de conocimiento. 
Comprende las acciones de generación de hipótesis de resolución de problemas de 
construcción de mundos posible, de establecimiento de regularidades y 
generalizaciones, de propósitos, alternativas de soluciones a conflictos sociales, de 
elaboración de alternativas a solución a problemas. 
Sus acciones especificas son: 






En las ciencias sociales, la competencia propositiva, da razón de cómo los educandos 
formulan alternativas de decisión, de acción, de transformación y de solución frente a 
situaciones reales o imaginarias. 
En las ciencias sociales las competencias propositivas se reflejan en acción especificas 
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Identificar problema de espacio geográfico, en donde se desenvuelve aportando sus 
propias ideas y buscan mediante alternativas soluciones a los problemas planteados. 
Participar en la toma de decisiones en las instituciones escolares, siendo miembro 
activo del gobierno escolar, lo cual permite adquirir liderazgo, responsabilidad y 
respeto por las personas de su comunidad. 
Contribuir a la transformación y enriquecimiento del colegio y del grupo social 
(Familia, barrio), en donde se desenvuelven. 
Fomentar valores de convivencia ciudadana como respecto, tolerancia y la 
solidaridad, estableciendo mecanismo de participación para colocarlo en practica. 
La evaluación a realizarse tiene las siguientes características: 
Continua: 
De manera que sus efectos no se conozcan al final, sino durante todo el proceso de 
la clase, para pode tomar decisiones en el momento oportuno y no cuando muchas 
veces es imposible corregir los errores. 
Carácter Permanente: 
Proporciona una continuidad al proceso, que garantiza un proceso constante en 
dirección a los objetivos propuestos. 
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Formativa: 
Su objeto fundamental consiste en perfeccionar y enriquecer tanto el proceso como 
los resultados de la acción educativa teniendo como eje central el ser humano. 
Recurrente: 
En el sentido de reincidir a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del 
proceso, perfeccionándolo de acuerdo con los resultados que se van alcanzando. 
Criterkl: 
Lo cual se formulen unos logros educacionales que iluminen todo el proceso y 
permita evaluar permanentemente. 
Participativa: 
Donde el educando sea sujeto activo dentro del proceso, en busca de solucionar 
problemas. 
Humanizante: 
Que permita concientizar al estudiante de la importancia que tiene él dentro del 
proceso. Potenciando al ser en sus tres dimensiones (Pensar, sentir y actuar). 
Sistematicidad: 
Organización de la información recibida para hacer juicios de valores. 
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La Educación Para Adulto en Las Ciencias Sociales: 
La educación de adulto es mas individualizada y los procesos pueden ser diferentes a la 
educación para niños y jóvenes, el adulto asiste al colegio con el objetivo de lograr 
metas al menor tiempo posible debido a que la mayoría son personas ocupada en 
cualquier labor cotidiana y que no tiene muchas veces suficiente tiempo para dedicarle 
al estudio y mucho menos de reunirse en grupo de estudio. Por lo tanto debe dársele un 
tratamiento que sea mas adecuado para el normal desarrollo de sus potencialidades y 
obtener mejores resultados tanto en lo académico como en lo personal. 
Es así como hay que trabajar con los cuatro pilares de la educación que van hacer de 
gran importancia tanto en su vida personal como profesional (tomado de Saumet Rios 
Otto). 
Aprender a Ser: 
Donde la educación se centra en la persona, una educación para la vida, 
aprendiendo a elegir, autogobemarse, autoregularse, formando en los valores y es 
aquí donde la evaluación debe tener esas mismas características para que sea 
coherente al proceso. 
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Aprender a Conocer: 
Aprender a Aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento, 
analizando la información y plantear situaciones problemicas buscándole 
alternativas de soluciones y recibir información, trasformándola a la realidad. 
)1- Aprender a Hacer: 
Es enseñarlo a que coloquen en practica todos los conocimientos adquiridos y 
colocarlos al servicio de la humanidad y de ellos mismos, prepararse para el 
mercado laboral y que se capaz de resolver cualquier problema que se le presente 
en su vida cotidiana. 
Aprender a Vivir Junto: 
Es que participe y se relacione con la comunidad trabajando mancomunadamente 
en busca del desarrollo social de cualquier comunidad, aplicando los conocimientos 
adquiridos específicamente en las ciencias sociales. 
De esta manera enseñar y educar en base a las necesidades de los estudiantes (Adultos) 
y propiciar que ellos sean artífices de su propio desarrollo y la evaluación jugando el 
papel de orientador de proceso, es lo que nos va permitir formar alumnos de manera 
integral teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las diferencias individuales al 
momento de ser evaluados. 
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El Rol del Docente de Ciencias Sociales en la Educación para Adultos: 
El docente en la educación de adulto debe estar atento a las necesidades de las 
estudiantes y posibilitar la interdiciplinariedad y fomentar el dialogo el respeto, la 
autoestima, con el espíritu humanitario de servir a la comunidad. Con base en este 
postulado el educador de las ciencias sociales debe ser un escultor de sensibilidades 
para poder lograr que el educando (Clei IV B y VI A) se sensibilizan incentivándolos a 
la busca de soluciones a los problemas, y de esta manera hacerlo participe de la vida 
social, política y económica de su comunidad la región y la nación. El carácter integral 
y humanístico de la evaluación por proceso nos va a servir para observar como se están 
realizando los procesos y que grado de sensibilidad y humanizartte a adquirido el 
educando. Es así que la evaluación tiene que ser mas hurnanizante entendiendo la 
problemática y las necesidades que tienen los estudiantes del Cle. 
Que nos Permite la Evaluación Humanizante: 
La evaluación es una pieza clave dentro del desarrollo de cualquier actividad, por que 
por medio de ella podemos observar como se están llevando acabo los procesos, 
además esta nos permite: 
Orientar los procesos y potenciar las diferencias individuales y ritmos de 
aprendizaje 
Ser recurrente en el sentido de reincidir a través de la retroalimentoción 
Observar el grado en que se encuentran los procesos y que rumbos están tomando. 
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Aprender del acierto y del error. 
Reorientar los procesos 
Buscar estrategias didácticas y metodológicas y estilos de enseñanzas que sean más 
adecuados. 
Potenciar al ser en sus tres dimensiones (Pensar, Sentir y Actuar). 
Todo estos aspectos me permiten mejorar resultados en los procesos evaluativos y de 
enseñanza — aprendizaje en los Clei IV B y VI A. 
Para mi estos componentes me van a permitir crecer tanto en mi vida personal como 
profesional ya que me facilitan obtener mejores resultados en todos mis propósitos y 
así poder obtener mejores relaciones interpersonales dentro de la academia como fuera 
de ella. 
Que le Permite la Evaluación al Estudiante del Cid IV B y VÍA: 
La educación tradicional o bancaria a dejado su marca y los estudiantes no entienden 
muchas veces los procesos evaluativos, por que siempre iban encaminada a buscar una 
nota que le decía al educando cuanto sabían si mediar otra clase de procesos. 
Pero con esta propuesta el educando tiene la oportunidad de ser parte activa dentro del 
proceso evaluativo y de enseñanza — aprendizaje en las ciencias sociales. Es así como 
esta le permite al educando: 
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Controlar su propia aprendizaje y hacerse un análisis introspectivos en donde están 
sus falencia y potencialidades. 
Conocer en que condiciones aprenden y como solucionan los problemas o 
dificultades que se le presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Le permite hacerse un juicio ético al autoevaluarse 
Tener la oportunidad de evaluar y ser evaluado por sus compañeros sobre sus 
desempeños. 
Que es la Evaluación Integral por Procesos: 
Es el proceso mediante el cual se busca una valoración cualitativa, permanente, 
formativo humanística, subjetiva, intersubjetiva, analizando la practica educativa del 
estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de su proceso de evaluación, que 
contribuyan al desarrollo de las dimensiones humanas. 
Esta practica evaluativa, analiza y valora todos los procesos, todos sus momentos y 
elementos de su dinámica pedagógica adelantada desde el aula. La evaluación integral 
por proceso compromete al estudiante en la construcción de si mismo y sus otros 
compañeros y su mundo a través de la practica de la coevaluación, autoevaluación, y 
heteroevaluación de los procesos de desempeño. La autoevaluación y la coevaluación, 
hacen parte del proceso de la evaluación integral y por tal razón está impresa en mi 
propuesta como herramientas para evaluar. 
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MARCO LEGAL 
"La educación es un derecho de las personas y un servicio al publico que tiene una 
función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a las ciencias, alas 
técnicas, y a los demás bienes y valores de la cultura. la educación formara en el 
respeto a los derechos, a la paz y ala democracia y en la practica del trabajo, en la 
recreación para el mejoramiento cultural científico, tecnológico y para la protección 
del medio ambiente". De acuerdo al anterior articulo de la Constitución Política de 
Colombia "El Ministerio de Educación nacional, con el fin de velar por la calidad y el 
cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual 
y fisica de los educandos se establecerá un sistema nacional de evaluación, en donde el 
estudiante sea parte activa de su propia formación integral"12. y la evaluación jugando 
el papel de orientador o reorientador de los procesos o desempeños diagnosticando 
donde están las falencias y potencialidades. 
El Decreto 1860 de 1994 por la cual se reglamenta la ley 115 en el capitulo VI habla 
de la evaluación y promoción y en su articulo 47 define la evaluación con un conjunto 
de juicios, sobre el avance de las adquisición de los conocimientos y el desarrollo de 
las capacidades de los educandos atribuibles al proceso pedagógico a demás la 
evaluación será continua, permanente, integral, cualitativa y se expresara en un 
informe descriptivo que responda estas características. 
"Constitución Política de Colombia. Articulo 67; Capitulo No. II 
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En su articulo 48 establece los medios para evaluar, mediante uso de pruebas de 
comprensión, de análisis, discusión, critica y en general lo que se busca es que el 
estudiante mediante sus capacidades solucione problemas, por distintas vías o 
alternativas. 
Mediante a precisiones cualitativas, hechas como resultado de la observación, dialogo 
o entrevista se elaborara el registro escolar de valoración (Artículo 51). Expresado en 
los siguientes términos. 
- Excelente: Cuando supera la mayoría de los logros previstos. 
- Bien: Cuando obtienen los logros previstos con algunas limitaciones en los 
requerimientos. 
Insuficiente: Cuando no alcanza a superar la mayoría de los requisitos de los 
logros previstos. 
La resolución 2343 del cinco (05) de junio de 1996 capitulo No. II, articulo 4 nos habla 
de la autonomía curricular, entendida como la construcción permanente del currículo de 
las instituciones educativas, o la capacidad de tomar decisiones para la efectiva 
autonomía en este campo se deberá desarrollar o mejorar las capacidades para orientar 
procesos, a tender necesidades, participar, comprometerse y concertar, generar 
12 Ley General de Educación. Ley 115 de 1994. Capitulo No. 111. Pagina No. 43 
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oportunidades, asumir desafios, manejar tensiones, proponer metas, realización de 
evaluaciones permanentes y tomar decisiones que para el currículo sean pertinentes. 
A través de la estructura del currículo se debe conseguir la articulación jerarquización, 
y convergencia de sus referentes y componentes, para ponerlos como un todo al 
servicio del desarrollo integral humano dentro de una dinámica del proceso formativo. 
En la interpretación y la evaluación los indicadores de logros se deben relacionar 
necesariamente, solo a partir de la constitución y aplicación de un conjunto relacionado 
o sistemas de indicadores que sean posibles dar cuenta o hacer inferencias acerca de 
aspectos o dimensiones especificas del desarrollo humano e integral y continuo tales 
como valores, actitudes, competencias, conocimiento, autoestima (Capitulo ITI articulo 
8). Al hablar de logros esto facilitan el avance de la enseñanza — aprendizaje. 
La ley general de educación (Ley 115) como objetivo común general y específicos en 
los artículos 13, 20. 21 22. 30 y 33, estos nos permiten establecer sus propios logros los 
cuales se reglamentan a través del PEI de cada institución. 
Por medio de la Resolución No. 0134 del 16 de febrero de 1994 por la cual se le da 
vida al proyecto pedagógico dentro de la Universidad del Magdalena en la Facultad de 
educación. Entendiéndose el proyecto pedagógico como el conjunto de principios, 
teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación de 
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licenciados en la educación, y este tendrá tres (3) componentes interrelacionados. 
Investigación Pedagógica, Teoría Pedagógica y Practica Docente. Y además busca 
estrategias pedagógicas para la formación de estudiantes. En la ley general de 
educación se establece que: "La educación para adulto es aquella que se ofrece a las 
personas en edades relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por 
niveles y grados de servicios públicos educativos, que deben suplir y complementar su 
formación o validar sus estudios, a demás desarrollar las capacidades de participación 
en la vida económica, política social, cultural y comunicativa"I3. 
Dentro del proyecto pedagógico (0134) y la educación de adulto estará presente el 
proceso evaluativo, observando los procesos que se están llevando acabo, para 
reafirmarlo o reorientarlo y es así como la evaluación se convierte en elemento 
fundamental dentro de cualquier proceso que busque mejorar la enseñanza — 
aprendizaje de los educados, en este caso adultos dentro el desarrollo de las ciencias 
sociales. 
13 IBD. Pagina No. 133. Capitulo II. Articulo SO 
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PROPUESTA TRANSFORMADORA 
Después de analizar e interpretar las situaciones que originaron esta propuesta, he 
diseñado unas estrategias pedagógicos que generen cambios en los métodos para 
evaluar o procesos evaluativos, y de tal manera que se produzcan mejores resultados en 
los educandos al ser evaluados y del profesor al autoevaluarse. 
Esta propuesta busca que el educando participe dentro del proceso evaluativo por 
medio de la autoevaluación y los demás compañeros y compañeras por medio de la 
coevaluación, para que todos se sientan comprometidos con el proceso enseñanza — 
aprendizaje. El educando expresara mediante respuestas positivas y negativas los 
logros alcanzados (fortalezas) o los logros no alcanzados (dificultades), planeados para 
cada uno de los procesos de desarrollo, integral, comunicativo, actitudes, valores, 
cognitivo, creativos, los cuales contribuyan a la formación de personas activas, 
responsables, criticas y analíticas, con actitudes de valores y norman que permitan vivir 
en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
La evaluación se hará a partir del análisis de cada uno de los indicadores de logros y las 
competencias, interpretativas, argumentativas, propositivas, que se debieron haber 
desarrollado para alcanzar cada uno de los logro. Esta evaluación se preocupa por el 
desarrollo del ser en sus tres dimensiones pensar, sentir y actuar (Pensamiento, 
habilidades, valores). Es así como la evaluación propuesta se convierte en una 
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evaluación cualitativa., participativa y humanizante, formativa e integral que se 
desarrollara en tres (3) fases: 
Autoevaluación — Coevaluación — "Heteroevaluación" (Aclarar). El análisis realizado 
en cada uno de estas fases permite establecer de común acuerdo estrategias de 
recuperación, afianzamiento, profundización y nivelación para la superación de 
dificultades y la consecución final de las competencias; y por ende los logros 
propuestos en el proceso enseñanza — aprendizaje, esta es la evaluación final del 
proceso. 
En todo proceso evaluativo se establece en forma clara la evolución de los educandos 
sus logros y dificultades, sus posibilidades y limitaciones sus procesos sociales como 
seres humanos, a demás les permite responsabilizase de sus propio aprendizaje 
mediante la autoevalución que es clave para el desarrollo autocritico, autoestima y 
autoconcepto. 
En general el propósito de esta evaluación es potenciar al ser conociendo sus fortalezas 
y debilidades en cuanto a las competencias, interpretativas, argumentativas y 
propositivas que posee cada estudiante, más que conocer sus capacidad memorísticas, 
esta propuesta busca desarrollar las competencias y procesos del pensamiento en busca 
de resolver por distintas vías o procedimiento cualquier tipo de problema que se 
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presente, tanto en el aula como en su vida cotidiana, y es aquí donde la enseñanza 
problemica tiene su importancia. 
La aplicación de la evaluación humanizante, como un proceso solo se logra cuando se 
conciba el aprendizaje como un proceso de tal forma que el educando participe como 
sujeto activo y el docente quien orienta facilite e impulse este proceso. En la búsqueda 
de solucionar problema y de construcción de nuevos conocimientos cualquier proceso 
es valido, por que se esta ejercitando la memoria, que luego en una etapa de 
concertación es donde se va orientar para llegar a cuerdo y sacar conclusiones. Por tal 
razón esta evaluación será procesal y no puntual a demás va tener las característica 
mencionadas anteriormente en el marco teórico. Que en donde por ser continua me 
permite apoyarme en tres (3) fases que son fundamentales para su desarrollo como son: 
La evaluación Inicial o Diagnostica: 
Se realizara al comenzar el desarrollo del tema o la actividad, esta me va permitir 
detectar el nivel del conocimiento en que encuentra el educando, en general los 
conocimientos previos o vacíos que manifiestan sobre el tema. 
Evaluación Procesal: 
Se desarrollara paralelamente con los procesos de enseñanza — aprendizaje. Cada 
uno de estos procesos y su interacción deben ser objeto de análisis y evaluación 
permanente para determinar en cual de ellos se presentan aciertos o dificultades si 
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es en metodología y estrategias didácticas o en el trabajo realizado por el 
educando. Esta evaluación permite detectar los logros alcanzados y las dificultades 
presentadas, y a partir de la identificación de estas ultimas, buscar las actividades 
necesarias para superarla, es conveniente planear y realizar los refuerzos a medidas 
que se detectan las dificultades; así se le permite al educando aprender del acierto y 
del error y en genral de las experiencias. 
Evaluación Final: 
Es el análisis de los resultados obtenidos al finalizar un tema esta fase de la 
evaluación solo tiene sentido cuando forma parte del proceso sefíaIado en las dos 
(2) fases anteriores, es entendida como una recolección de información total con el 
fin de realizar un análisis minucioso, a demás se necesita contar con diversos 
puntos de vista de estudiantes y docentes. 
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MODELO PEDAGÓGICO: 
> Modelo Problémico: 
Con la importancia que tiene el modelo problémico dentro del proceso evaluativo, es de 
buscar que el estudiante en formación tenga un debido entrenamiento para resolver 
problemas por distintas vías, que en el futuro se pueda encontrar y que mejor 
entrenamiento que por medio de las competencias, y es aquí en donde la evaluación va 
ha estar vigilante de los pasos que sigue el proceso para entrar a reafirmarlo o 
corregirlo, en busca de mejorar el rendimiento académico. La incidencia que tiene el 
modelo problémico dentro el proceso evaluativo como del estudiante es instruir a este 
ultimo para analizar, pensar hablar e interpretar al mundo teniendo en cuenta su 
estructura mental correspondiente a su desarrollo biológico y evolutivo. 
A demás dotar al estudiante para aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, propiciando el desarrollo integral del estudiante. 
Este modelo le permite a los estudiantes del Clei VI A, del mencionado Colegio, 
eonscientizarse de la labor que deben desarrollar en su colegio, en su hogar, en su 
comunidad, en su país, en región. 
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Por que por medio de él, el educando adquiere una serie de herramientas que son de 
vital importancia para intervenir en cualquier campo de la vida social, participando 
activamente y aportando soluciones a los problemas que aquejan a las comunidades. 
En si lo que se busca es formar estudiantes con unas características especificas como: 
Participativo, critico, analítico y que interprete, argumente y proponga soluciones ante 
cualquier problemática. 
Es aquí donde el educador tiene que conscientizar al educando de lo importante que es 
él dentro de la sociedad y de lo mucho que le puede aportar a esta para su desarrollo 
tanto social, econo0cmico, político y cultural. Es así como la pedagogía problémica en 
las ciencias sociales, por medio del conocimiento cotidiano o de la vida cotidiana del 
educando nos va permitir un punto de partida para el conocimiento científico, que 
interlazandolos o interrelacionándolos (ambos) con la pregunta problémica y las 
competencias se puede obtener mejores resultados. Motivando e incitando a los 
estudiante para que sean mas participativos dentro de las discusiones académicas y las 
conversaciones heurísticas que se desarrollen dentro del proceso de enseñanza — 
aprendizaje y las situaciones de nuestro país. 
Dentro de los fundamentos de la enseñanza problemica tenemos: 
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Fundamento Filosófico — Pedagógico: La Contradicción 
En la practica educativa el maestro se encuentra con un cumulo de aspecto que a 
simple vista parecen confusos y no muy claro, las ciencias sociales han desarrollado 
la tesis de que la sociedad se mueven bajo las leyes que rigen su dinámica, avances 
y retrocesos, en esa óptica las contradicciones contribuyen al desenvolvimiento de 
muchos aspectos, puesto que toda contradicción es la posición antagónica de un 
hecho sobre otro. 
"La ley de la contradicción en las cosas es decir la ley de unidad de los contrarios, 
es la ley fundamental de la dialéctica materialista LENIN: la dialéctica es el sentido 
estricto, de la contradicción en la ciencia misma del objeto"14, por lo tanto se debe 
obviar el camino dialéctica (o contrario) de los procesos del docente en el área de 
su formación humanística que esta íntimamente ligada a esta situación. El maestro 
debe tener bien claro que el desarrollo de las cosas de la sociedad es un 
"Automovimiento interno y necesario; que en su movimiento cada cosa se 
encuentra en interconexión e interacción con las que la rodean. Las causas 
fundamentales del desarrollo de las cosas no es externo si no interno, de ahí su 
movimiento, y las interconexiones con otros procesos son causas secundarias"15. 
Todas educación o modelo basados en las contradicciones problemicas deben partir 
de la premisa, de que los procesos sociales son mas de fondeo que de forma, a 
14 MAO TSE TUNG. Cinco (5) Tesis Filosóficas. Ediciones Génesis. Bogotá. 1973. Pagina No. 24 
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demás resolver un problema es conocer sus contradicciones internas y externas, 
manejarlo e interpretarlo y desarrollar una propuesta diferente. aquí apuntarnos y 
hacernos énfasis en las competencias interpretativas y propositivas y la evaluación 
siguiendo cada paso del proceso. 
Fundamento Metodológico — Pedagógico: La Generalización 
Hay que destacar en este apartado, la importancia de la generalización en la 
pedagogía problemica ya que potencializa la visión holistica axiomática de los 
contenidos y sus efectos en la evaluación que es humanística. 
Para que se pueda observar todo lo anterior se debe tener presente que toda 
contradicción coexiste una contradicción principal. El aspecto principal de la labor 
de docente mas aun partiendo de la base de que la contracción es inherente a la 
problematicidad se desemboca en la generalización, observada como la acción de 
crear conocimientos nuevos infiriendo, deduciendo. Estos ítems deben estar 
presente en todo diseño curricular y en todos los esquemas o modelos evaluativos 
se deben tener presente que el conocimiento es de carácter relativo al tiempo. Hay 
que indicar que toda producción cognitiva obedece al avance de la sociedad en su 
conjunto y las relaciones de producción, por lo que no se debe dogmatizar y tomar 
todo conocimiento como algo acabado inmóvil; a la generalidad, consiste en crear 
elementos nuevos y diferentes. 
15 BACHELARD GASTON. Epistemología Editorial Anagrama. Madrid. 1973 Pagina No. 42 
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'r Fundamento Psicopedagogico: La Problenunicidad 
El estudiante desde muy temprana edad se enfrenta a una serie de procesos que 
muchas veces lo dejan marcado, y es el caso cuando el estudiante se le induce a que 
la memoria es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, claro es 
fundamental pero no en la forma de la educación tradicional (Conductismo) si no 
utilizando la memoria como una estrategia, herramienta, para poder resolver los 
problemas que se nos presente y que esta le permita al educando tener un 
entrenamiento para resolver cualquier problema en la realidad. Lo que se pretende 
es que el estudiante que se forma desarrolle sus potencialidades en busca de 
solucionar un problema de manera independiente, pero para esto es necesario un 
entrenamiento previo y esto se logra por medio de las competencias. 
r- Fundamento Socio Pedagógico: Trabajo 
En la enseñanza problemica lo que se busca es preparar a los estudiante para las 
etapas posteriores lo que permite que el estudiante en su estado de formación 
resuelva problemas que sus etapas profesionales se va a enfrentar, y de esta manera 
darle una transformación a los conceptos y buscar distintas alternativas como 
resolver una problemica, y desarrollar propuesta a raíz de esta, permitiendo así que 
la enseñanza no se que de en el aula sino que pase de la escuela al entorno, o sea de 
la teoría a la practica y para esto es fundamental el trabajo previo que se a realizado, 
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es como la evaluación va ser pieza clave, estando atenta a todo los procedimientos 
que se desarrollen para reafirmarlos o reorientarlos en el momento oportuno y no 
esperar después cuando muchas veces no se puede hacer nada. 
Dentro el proceso enseñanza — aprendizaje y evaluativo se necesita profundizar e 
investigar a fondo la realidad de los problemas a demás teniendo en cuenta que se esta 
trabajando con adulto se necesita adoptar enfoque curricular con las siguientes 
características: 
Currículo Flexible: 
Es una puerta abierta para despejar todas las dudas, necesidades e inquietudes de 
los educandos, en donde halla una interacción permanente entre educandos y 
profesor en busca de mejores resultados académicos, para los primero y para el 
secundo su metodología y sus estrategias evaluativas. 
Currículo Critico Social: 
Aquí se analiza y se comprende la sociedad y los puntos que sobre ella se han 
creado o formado, contribuyendo al desarrollo de la sociedad y del educando a que 
sean mas críticos analítico y que sea capaz por medio de la investigación y las 
competencias resolver cualquier circunstancia o problemas que se presente en su 
que hacer educativo y social. 
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Currículo Integrado: 
Es donde se integran todos los procesos para desarrollar líneas investigativas 
entorno al objeto de estudio o de transformación, es ola forma de integrar la 
practica y evaluación en busca de mejorar unos resultados que nos permitan un 
mejor desempeño del educando y del docente dentro de la sociedad. 
Es pertinente adoptar estos tres (3) tipos de currículos debido a las características 
del estudiante adulto, definidas anteriormente en el marco teórico. Además por 
medio de la interrelación con mis estudiante, me permite conocer sus necesidades 
sus dificultades tanto en lo académico como en los personal y es así como por 
medio del proceso evaluativo poder detectar las falencias y potencialidades, que 
para el primero corregirlas y para el segundo explorarlas de acuerdo a sus 
capacidades intelectuales. 
La aplicación de estos currículos integrados e interrelacionados entre si me van a 
dar mayor claridad sobre mí que hacer pedagógico, en donde, de que forma y como 
se debe enfocar los procesos tanto educativos como evaluativos y lo más interesante 
es descubrir los intereses de los educandos en busaca de crear conciencia y 
conscientizarlo de la labor que deben desempeñar en su comunidad, en su colegio, 
en la búsqueda de alternativas a los problemas. Y de esta manera desarrollar líneas 
investigativas sobre ellos mismos. 
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La orientación fundamental es buscar la autodeterminación del grupo o colectivo 
involucrándolo entre otros a los elementos de la cultural local regional, nacional e 
internacional, con un currículo que incluya los recursos humanos y una pedagogía 
edificante a través de la cual los educandos adopten posturas de dialogo, de 
reflexión ante las diversas situaciones que se afronten. Por tal razón estos currículos 
están orientados por la enseñanza problémica que no da nada por acabado, que es 
flexible y que permite las conexiones cambiantes de ordenamientos diferente tras la 
búsqueda del desarrollo humano, en donde el modelo problemico y la evaluación 
van estar interconectado durante todo el proceso. La primera desarrollando las 
discusiones dialogo, propuesta y soluciones y la segunda orientando el rumbo de 
estas, diagnosticando en donde hay que reafirmar y corregir el proceso de 
enseñanza — aprendizaje. 
Es fundamental en esta propuesta el desarrollo metodológico ya que nos va permitir un 
optimo desarrollo y su aplicabilidad, así como la metodología a utilizar va ser bastante 
variada, dependiendo los temas que se vallan a trabajar. Se utilizaran seminarios, que 
desde el punto de vista académico yo lo concibo como el espacio que se crea para que 
cada uno de los participantes germine sus ideas. Mesas redondas, foros, conversatorios, 
centros literarios, guías de trabajo, rompecabezas, sopas de letras, ensayos en donde el 
estudiante aborde aspectos específicos de los contenidos y problematice sobre los 
mismos y le busque soluciones a los problemas por distintas alternativas y por ultimo 
socialice los contenidos para que estos sean debatidos, para llegar acuerdos o consensos 
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sobre los puntos divergentes y que estos nos permitan un mejor conocimientos sobre 
los temas y por medio de la evaluación permanente conocer de que manera se dieron 
los procesos y que logros se alcanzaron y cuales no se alcanzaron, y en donde hay que 
fortalecer el proceso. 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS: 
Las estrategias utilizadas para el desarrollo de la enseñanza — aprendizaje y sus 
resultados académicos son: 
Problenzatización de los Contenidos: 
Es en donde el educando puede criticar, reflexionar, analizar e interpretar y 
proponer nuevas alternativas de solución a los problemas, es así como el facilitador 
puede seguir el proceso que se esta viviendo en el aula, y estar evaluando en forma 
permanente e integral. 
El profesor o facilitador debe estar atento para orientar el proceso en el momento 
oportuno, teniendo en cuenta que la evaluación se realizara desde el comienzo de la 
clase hasta el final 
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Autobiografía: 
Se les pedirá a los estudiantes que escriban sobre su propia vida, con datos 
esenciales como en donde viven, a que se dedican en donde trabajan, esto con el 
objetivo de conocer mejor a cada estudiante. 
Ensayos: 
Se le colocara al educando a elaborar en clases un ensayo sobre el vídeo observado, 
dándole la libertad de reflexionar sobre cualquier tópico (político, económico y 
social). También se realizaran ensayos sobre cualquier tema de interés social o 
referente al programa, el facilitador permitirá la flexibilidad y la creatividad del 
estudiante para realizarla. Aquí se estaría evaluando lo cognitivo lo argumentativo, 
lo propositivo, volitivo y procedimental. 
Nota: Para el ilustre NATO, "El ensayo es una forma ocasional de exponer lo ya 
pensado con distintos artificios"I6. 
Para mi propuesta es una reflexión que al estudiante realiza de una situación o un 
problema (tema). 
- La Pregunta Problemica: 
16 NICOL EDUARDO. Problema de la Filosofía Humana. Madrid. Tecnos 1961 
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Son preguntas que se realizaran durante todo el proceso de la clase para darle así un 
tinte problematizalor y agradable a la clase. 
- Dramatizaciones: 
El alumno por medio de habilidades sicomotoras demostrara como se representa 
cualquier acontecimiento de la vida nacional, local regional e internacional. 
Los Juegos: 
Por medio de rompecabezas y crucigramas al estudiante se le evaluara de forma 
integral, aquí es fundamental su destreza. 
Actividades Explorativas: 
Es donde el educando explora al máximo la búsqueda de información (Revisiones 
bibliográficas, entrevista con personajes versados en el tema). Y así recopilando la 
información para luego hacer una socialización de lo investigado y posteriormente 




Orientar al estudiante en su formación como ciudadano, critico, reflexivo, investigativo 
y propositivo, brindándole herramientas políticas, sociales, geográficas para convertir 
al educando en transformador de la problemática actual. 
Logros y Competencias: 
Son propósitos alcanzados. Es la obtención de un resultwin a través del desarrollo de 
procesos. Para un mejor desarrollo del aprendizaje y un mayor desarrollo del 
estudiante se establecieron los siguientes logros: 
Logros Cognitivos: 
Problematizar sobre los procesos economices sociales y políticos de la 
independencia en Colombia. 
Sintetizar los procesos económicos y políticos de la independencia 
Analizar los movimientos revolucionarios en el proceso de independencia. 
Interpretar sobre el desarrollo de los procesos políticos de la independencia 
Argumentar entre la división ideológica entre Bolívar y Santander. 
Proponer en cincuenta (50) renglones las características del país en que te 
gustaría vivir y que hay que hacer para que sea el nuestro. 
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Logros Procedimentales: 
Esquematizar los procesos que se dieron en la independencia. 
Realizar carteleras con respecto a los acontecimientos. 
Dramatizar el proceso de la independencia. 
Logros de Actitudes y Valores: 
Desarrollar normas de convivencia. 
Asumir actitudes criticas frente a los procesos sociales de la independencia. 
Juzgar los actos y delitos cometidos durante la independencia. 
Trabajar en grupo. 
Respetar la palabra de los compañeros, aunque no comparta la idea. 
Colaborar en las actividades a realizar. 
Indicadores de Logros: 
Cognitivos: 
- siempre problematiza sobre los procesos económicos, social, político de la 
independencia. 
Nunca sintetiza los problemas económicos y político de la independencia. 
Algunas veces analiza los procesos revolucionarios del proceso de 
independencia. 
Siempre argumenta sobre las divisiones ideológicas 
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- Algunas veces propone soluciones a los problemas. 
- Siempre interpreta los procesos de la independencia. 
Procedimentales: 
Siempre esquematiza los procesos que se dieron en la independencia. 
Nunca realiza cartelera con respecto a los acontecimientos. 
Algunas veces dramatiza los procesos de la independencia. 
Actitudes y Valores: 
Algunas veces desarrollo normas de convivencia. 
Siempre es critico frente a los procesos sociales de la independencia. 
A veces juzga los actos y delitos cometidos durante el proceso de la 
independencia. 
Siempre trabaja en grupo. 
Le cuesta respetar la palabras de los compañeros. 
Algunas veces colabora en las actividades a realizar. 
Tipo de Actividades: 
Actividades de Intención: 
Traer lectura que permitan reflexionar al alumno, o casetes, videos que hagan 
alusión al tema que se vaya a tratar y permitir un espacio en donde el estudiante 
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pueda expresar sus puntos de vista de la que escucho, leyó, observo y sacar sus 
propia conclusión. 
Actividad de Desarrollo. 
Se plantara un problema que hará alusión al tema, el alumno buscara solucionar 
el problema por distintas vías o alternativas, al conseguir varias alternativas al 
problema se jerarquizara cuales son las mas relevantes y así sucesivamente hasta 
llegar a encontrar sus solución o sus soluciones posibles. Se tendrá en cuenta 
dentro de este proceso la pregunta problemica. 
Actividad de Finalización: 
Sintetizar los procesos realizados, conclusiones y propuestas que hagan los 
alumnos y planteamientos de nuevos problemas e inquietudes. 
Así mismo cada actividad esta integrada por los siguientes tipo de actividades: 
Planear problemas o situaciones problemicas para que el estudiante se vaya 
entrenando desde el colegio para que cuando se le presente en su vida diaria 
cualquier tipo de problema lo sepa resolver. 
Estos procesos están en caminados a: 
Conocer las potencialidades de los alumnos. 
La forma como abordan los problemas. 
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Como solucionan los problemas. 
Como lo interpretan. 
La forma de argumentarlos 
Que proponen. 
Si hay consenso entre los estudiantes y respeto hacia la decisiones de los 
demás. 
Para el cumplimiento de todos estos procesos tenemos que tener un vigilante que 
sea constante y permanente, y ese es la evaluación hunamizante. 
UNIDAD TEMÁTICA: 
Unidad No. 3 
Formación de los Estados Europeo: 
Revolución industrial y desarrollo del capitalismo. 
Influencia y aporte del proceso de industrialización. 
Consecuencia y cambios, políticos, sociales y económicos que se dieron. 
Movimientos obreros. 
- Como se fortalecieron las naciones europeas. 
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Logros: 
Problematizar sobre el contenido de la formación de los estados europeos. 
Interpretar las consecuencias, cambios políticos y sociales. 
Argumentar sobre los cambios económicos. 
Respetar la palabra de los compañeros 
Reflexionar sobre los beneficios y consecuencia que trajo la revolución 
industrial para el mundo. 
Indicadores de Logros: 
Problematiza sobre los contenidos del capitalismo y la revolución industrial. 
Interpreta las consecuencias y cambios políticos y sociales. 
Argumenta sobre los cambios económicos. 
Respeta siempre la palabra de los compañeros. 
Reflexiona sobre los beneficios y consecuencia que trajo la revolución industrial 
para el mundo. 
Relaciona los aspectos sobresalientes del capitalismo y la realidad de hoy en 
día. 
Actividades de Iniciación: 
- Análisis del testo "Ahora que estoy vivo". Los alumnos reflexionaran sobre sus 
contenidos. 
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Actividad de Desarrollo: 
Se plantea el siguiente problema para que el alumno analice y reflexione sobre 
el daño ambiental que ha causado la revolución industrial. 
Un motor de cuatro (4) tiempos (moto) funciona sin emitir humo blanco, pero en 
estos momentos el motor esta emitiendo humo blanco ¿cuál será el problema del 
motor y que daño esta causando la sociedad por la emisión de humo. Los 
alumnos buscaran las causas por las que humea el motor y las consecuencias 
que trae este para la sociedad? 
Guía que se Trabajo: 
Clei: Cuatro (IV) B: 
Unidad No. 3: Formación de los estados europeos 
Logros: Identificar los movimientos que se dieron en Europa en el siglo XIX y 
que cambios produjeron en la esfera social. 
Actividades de Desarrollo: 
Industrialización 
¿Qué significa industrialización? Argumente. 
¿Qué 'papel juega Inglaterra en el proceso de industrialización? Argumente. 
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¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? 
¿Qué papel juega el crecimiento agrícola y demográfico en el proceso de 
industrialización? Interprete, argumente. 
¿Qué papel juega el crecimiento agrícola y cuales fueron los acontecimientos 
técnicos (Inventos) que simbolizaron el inicio y la consolidación de la 
revolución industrial? Interprete y argumente. 
Desarrollo del Capitalismo: 
¿Por qué se dice que el capitalismo es un efecto económico de la revolución 
industrial? Interprete. 
¿Por qué hubo la necesidad de remplazar la mano de obra por las maquinas? 
Argumente. 
¿Qué es el capitalismo? Explique. 
¿Qué significa monopolio dentro del capitalismo? Argumente, 
¿Cuáles fueron los efectos sociales de la industrialización y el capitalismo? 
Interprete y argumente. 
Realice un ensayo sobre que consecuencia a tenido la revolución industrial y el 
capitalismo en Colombia. 
Movimiento Económicos, Políticos y cambios Sociales: 
En grupos de tres (3) personas y en Ocho (8) minutos sustentar los siguientes 
postulados. 
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¿Qué significan liberalismo, nacionalismo y capitalismo, aspectos a tener en 
cuenta la parte ideológica, económica y social?. 
Actividades de finalización. 
Los alumnos harán ensayos sobre los beneficios y consecuencia que dejo la 
revolución industrial, y que incidencia tuvo esta en Colombia y específicamente 
en Santa Marta. 
Unidad No. 4 
Epoca de la República: 
Espacio geográfico. 
Influencia de la ilustración. 
Movimiento independentista. 
Campaña independentista o libertadora 
El veinte (20) de julio de 1810. 
La patria boba (Centralismo y federalismo) reconquista. 
La Gran Colombia. 
La Esclavitud (Jose Hilario López). 
Radicalismo. 
Consagración de la constitución de 1886. 
Guerra de los mil (1.000) días 
Separación de Panamá (tratado Wisconsin). 
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Indicadores de Logros: 
Problematiza sobre los contenidos del proceso de independencia. 
Critica los acontecimiento del proceso de reconquista. 
Juzga los acontecimientos sangrientos de la independencia. 
Reflexiona sobre la desintegración de la Gran Colombia. 
Interpreta y relaciona la desintegración de la Gran Colombia con lo que sucede 
hoy en día con nuestro estado. 
Argumenta sobre la actitud de los criollos en el proceso de independencia. 
Interpreta la constitución de 1.886 
Reconocen la perdida de Panamá. 
Dramatizan algunos acontecimientos del proceso de independencia. 
Juzga las medidas económicas tomadas en el periodo de la regeneración. 
Argumento sobre la Regeneración. 
Condena los actos sangrientos durante la guerra de los mil (1.000) días. 
Propone un país mas independiente sin ninguna intervención en asuntos 
políticos de otros países 
Guía que se Trabajo: 
Clei: Cuatro (IV) B: 
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Unidad No. 4: Epoca de la República 
Actividades de Iniciación: 
- Lectura del articulo 17 de la declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano. 
¿Por qué se dice que la publicación que los derechos del hombre influyo en la 
independencia de la Nueva Granada? Interprete y argumenta. 
Actividades de Desarrollo: 
Organización de conversatorio basado en los siguientes interrogante: 
La Independencia Hasta Nuestros Días: 
¿Qué significa ser independiente? Argumente. 
¿Cuáles fueron las causas internas y externas de nuestra independencia? 
Argumente. 
¿Por qué se dice que nuestra independencia nunca a existido? Interprete y 
argumente. 
¿Se puede decir que el 20 de julio de 1810 nuestro país se independizo 
totalmente de los españoles? ¿Por qué? Argumente. 
¿Por qué crees que la actualidad hay países que se entrometen en el gobierno 
nuestro (Cuales)? Argumente. 
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Busque en el periódico una noticia relacionada con la intervención de otros 
países en Colombia y expónla en clases. 
Haga una propuesta para el mejoramiento social de nuestro país 
Independencia de la Nueva Granada: 
¿Cree que fue fundamental al llegada de Bolívar para lograr la independencia de 
nuestro país? Argumente 
¿cuáles son los orígenes del movimiento federalista en la nueva granada?. 
Explique la diferencia entre centralita y federalista. 
¿Por qué se dicen que la reconquista propicio la radicación del movimiento 
independentista? Argumente e interprete 
¿Qué opiniones tiene la lucha por la independencia?. 
¿A tu juicio fue necesaria la camparía libertadora? argumente. 
¿Por que se dice que Santa Marta fue una de las provincias mas fiel a la corona 
investigue?. 
La Gran Colombia: 
¿Cuál fue propósito de la creación de la Gran Colombia? Argumente. 
¿Cómo organizaría usted la nación? Proponga 
¿Qué diferencia una república de una colonia? Argumenta y sintetice 
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¿Cree que Simón Bolívar tenia razón al afirmar que la mejor defensa contra 
cualquier invasión extranjera era la unión de los país Latinoamericano? 
Interprete y argumente?. 
¿Crees que en la actualidad somos víctimas de algún tipo de conquista? 
Argumente. 
¿Cuáles fueron las causas de desintegración de la gran Colombia? Argumente. 
¿A tu juicio la constitución de 1832 lesionaba los intereses económicos del 
pueblo? Argumente. 
¿Por qué se dice que el periodo de 1845 a 1881 fue reaccionario? 
Reflexión Sobre la Guía: 
Los partidos políticos facilitan la organizarión y la expresión de los miembros 
de la sociedad civil, pero lo más importante es que crean el hecho extraordinario 
del dialogo publico y la libre forma privilegiada de dirimir los desacuerdos de 
un asunto de vital importancia: El país. 
Guerras Civiles en Siglo XIX: 
Analiza los motivos que generaron estas guerras encontrando en ellas algunas 
semejanzas. 
¿Qué intereses causaron estas guerras?. Socializar 
¿Por qué crees tu que hemos vivido tantas guerras en tan poco tiempo? 
¿Cuál es tu opinión acerca de la esclavitud? 
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¿La pena de muerte? 
¿La libertad de pensamiento y de culto? 
Guía que sé Trabajo: 
Separación de Panamá: 
¿Averiguar en que consiste el tratado HERRAN entre Estados Unidos y 
Panamá? 
¿Qué es la soberanía nacional? Interprete. 
¿Qué intereses tenia los Estados Unidos en permanecer en el canal de Panamá? 
Argumente. 
¿Interprete y argumente sobre los tratados que se han suscrito entre los Estados 
Unidos y Colombia alrededor del tema del Canal de Panamá? 
Actividad de Finalización. 
Haz una propuesta de negociación equilibrada para ambos países Colombia y 
Estados Unidos, teniendo en cuenta que ellos cuentan con la tecnología y la 
infraestructura y nosotros con el territorio y recursos naturales. 
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CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Actividades o Técnicas 
Aplicadas 
Semanas Fechas 2.000 
L MMJ V S L MMJ VS L MM.I V S 
Observación en el aula 
de clases abs alumnos. 
X X X X X X Febrero 03 - 04 - 10 - 
11 - 17- 18. 
Observación de evalua- 
ción en diferentes áreas 
X X X Marzo 14 -22 -31 
Observaciones de clases 
en el área de C. sociales 
X X X S 
S ANTA 
EMANAAbri106-12-14 
Observación de evalua- 
ción en las C. sociales 
X X Abril 27 - 28 
Observaciones a 
docentes 
X X Mayo 02 - 05 
Encuesta a alumnos X X X X X Mayo 15-16-22-23-31 
Observación de 
evaluaciones 
X X X X V A C A C I 
O N E S 
Junio 06 — 08 — 12 - 13 
Encuesta a Profesores X X X X Agosto 10— 11— 24— 25 
Entrevista a Alumno X X Septiembre 06 — 07 
Observaciones a 
estudiantes 
X X Octubre 12 — 13 
Observaciones a 
estudiantes y profesores 
X X Noviembre 08 — 09 
CRONOGRMA DE ACTIVIDADES 2000 CLEI IV B. COLEGIO DISTR1TAL LIBERTADOR CAJAMAG 
Días Agosto Días Septiembre Días Octubre Días Noviembre Unidades Temática 




3 Foros del proceso de 
independencia 
2 Mesa redonda la 
guerra de los mil días 
Unidad temática No. 3 
- Formación de los 
estados europeos 
- Revolución 




- La comuna de 
parís 
- Guerras mundiales 
8 Explicación de la 
guía y trabajo en 
clase 
7 Ensayo en clase 5 Aclaración de dudas 
concertación 
7 Coevaluación y 
Autoevaluación 





15 Actividad de 
concertación 
14 Aclaración de dudas 
autoevaluación 
12 Dia de la raza 14 Seminario violencia 
narcotrafico y 
guerrilla en Colombia 
17 Vídeo sobre la 
industrialización 
19 Introducción época 




16 Autoevaluación y 
coevaluación 
Unidad temática No. 4 
- Época de la 
República 
- La influencia de la 
ilustración. 
- Movimiento de la 
independentista. 
- Campaña de 
independencia. 
- Patria boba 
- La Gran Colombia 
- P, de Regeneración 
22 Trabajo en clases 21 Lectura y guía 19 Ensayos 
24 Vídeo sobre la 
primera y segunda 
guerra mundial 
26 Mesa redonda 24 Lectura sobre las 
Constituciones 
29 Análisis y 
recolección de trabajo 
28 Aclaraciones de 
dudas coevaluación 
26 Seminarios 
31 Coevaluación y 
autoevaluación. 
31 Plenario de la 
regeneración y 
ensayos 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2001 CLEI TV 13. COLEGIO DISTRITAL LIBERTADOR CAJAMAG 
Días Febrero Días Marzo Días Abril Días Mayo Días Junio Unidades Temática 











2 Mesas redondas 
producto 
interno bruto 
1 Mesa redonda 
asesorías 
Unidad temática No. I 
- Escuela económica 




Unidad temática No. 2 
- Conflicto socio 
económico. 
- Narcotrafico y 
23 Explicación de 
la guía ciclos 
económicos 











28 Talleres y 
trabajos sobre 
la guía 
9 Plenaria y 
asesoría 
11 Semana santa 9 Análisis y 
conclusión de 
guía 
8 Foro deuda 
externa 
14 Taller y vídeo 13 Semana santa 11 Autoevaluación 
y Coevaluación 
asesorías 
13 Análisis del 
proceso 
Grupos en conflictos. 
- Deuda externa 




- Fondo monetario 
internacional. 
Unidad temática No. 3 
- Modos de 
producción 
16 Exposiciones y 
autoevaluación 
asesorías 
18 Finalización de 
guía 
concertación 
16 Debate ley 617 15 Coevaluación y 
autoevaluación 






18 Explicación de 
guías sistemas 
financieros 
23 Entrega de 
guías, asesorías 
25 Actividad sobre 
los modos de 
producción 







25 Plenaria, plan 
Colombia 
- Producto interno 
bruto. 
- Renta nacional. 
30 Elección de 
gobierno 
escolar 
30 Lectura en clase 
plan de 
desarrollo. 
FORMATO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL PROCESO 




















la palabra del 
compañero 
Trabaja en 











las clases es 
activo. 
Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señale 1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Deficiente 
Fuente: tomado del formato de SAUMET RIOS OTTO 
FORMATO DE AUTOE VALUACIÓN 


























nes, y me 
comprometo 
Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señale 1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Deficiente 
Nota Aclaratoria: debido a las características del educando adulto no es posible la aplicación de la heteroevaluación, pero 
teniendo en cuenta que este es un proyecto que tiene aplicabilidad en cualquier plantel educativo y cualquier jornada esta dentro 
de él la heteroevaluación 
FORMATO DE COEVALUACIÓN 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: CLEI: AÑO: 2001 
Desempeños 
coevaluación 
Es puntual las 
labores 
acdemicas 
Participa y es 
activo en 
clases inter- 
reta, propone y 
argumenta 
Respeta la 
palabra de los 
compañeros 





con los demás 
y con él. 
Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señale 1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Deficiente 
Nota Aclaratoria: Los tres (3) formatos tienen unas características especiales, que los números en un informe especifico que se 
le entrega al educando o al padre de familia desaparecen, por un informe cualitativo, de cuales son sus fortalezas y cuales son sus 
debilidades y cuales son los requerimientos para superar esas debilidades de cada educando. 
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
Los resultados no son los que muchas veces determinan todo, pero si están implícito 
dentro del proceso, es como hay que ser persistentes para poder lograr cada día algo 
mejor, y es así como mi propuesta es un proceso donde constantemente se esta 
aprendiendo y desaprendiendo. 
Al aplicar la auto evaluación algunos estudiantes aunque habían recibido una previa 
información y concientización de cómo se iba aplicar el proceso evaluativo, quisieron 
engañarme a mi como docente, engañándose ellos mismos colocándose un desempeño 
superior al que habían realizado. Esto se debe a que ellos han venidos marcados por los 
métodos evaluativos tradicionales en donde no tenían la oportunidad de expresar sus 
aciertos y dificultades, y al encontrarse con una evaluación que le brinda esta 
oportunidad por primera vez muchos quisieron sacar la mejor partida, pero olvidándose 
que luego viene la fase de la coevaluación, en donde esos mismos estudiante fueron 
dejados como mentirosos por sus compañeros quienes los estaban evaluando, es así 
como los datos obtenidos por mi (Docente) durante todas las clases y la coevaluación 
realizad, permitieron hacer un juicio de valor donde estos estudiantes reconocieron el 
error que se había cometido y se comprometieron a mejorar en sus actividades como en 
sus labores académicas. 
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RESULTADOS DE LA SOCIALIZACIÓN 
En el proyecto pedagógico cada día que transcurre se aprende algo nuevo y es como el 
conocimiento en cada momento se esta transformando, es así que comencé a desarrollar 
mi propuesta tenia unos conceptos que pensé serian lo ideal para el normal desarrollo 
de esta, pero a medida que fui avanzando me pude dar cuenta que es necesario ir 
cambiando o transformando lo que se tenia, en busca de obtener unos mejores 
resultados, adaptando la propuesta a las necesidades e intereses de los estudiante. 
En general se puede decir que los resultados de la socialización han sido buenos por 
que me han permitido crecer tanto en lo que personal como profesional y a los 
estudiantes interiorizar los contenidos de una forma diferente y lo más importante 
participar activamente en el proceso evaluativo por medio del auto-evaluación y la 
coevaluación. 
A demás me a permitido hacerme un auto analices de donde estoy fallando y a donde 
debo mejorar y adonde están mi potencialidades, es así como la etapa de socialización 
es fundamental para ir perfeccionado y mejorando nuestro que hacer pedagógico que 
cada día debe ir transformándose hacia la búsqueda de una excelencia educativa. 
En lo que respeta a la socialización ante mis compañeros ha sido de vital importancia 
por que el intercambio de ideas me han permitido ir corrigiendo algunos aspectos que 
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no tenía muy claro en mi proyecto y ha ellos ir tomando ideas que le parecen 
pertinentes para adatado a su propuesta, estas retroalimentaciones permite cada día 
mejorar los procesos educativos. Y poder llevarle al pueblo Colombiano una educación 
de mejor calidad. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Reflexionando sobre mi propuesta llegue a la conclusión que es un proceso que nunca 
podré apartarlo de mi vida profesional, y que hoy me siento ligado al de por vida por 
que sé cuanto vale en vida personal y profesional. 
El esfuerzo y el trabajo que he realizado me reconforta mi espíritu de lucha, y es lo que 
me demuestra que si se puede dar los cambios de una enseñanza tradicional a una 
dinámica, activa, problemica, en donde la evaluación haga gala de su condición de 
vigilante de los procesos para entrar a reafirmarlo o reorientarlo. 
La metodología utilizada con el apoyo de las estrategias, como la pregunta problemica 
me dieron buenos resultados en el sentido que se propiciaba un ambiente apara que se 
dieran discusiones de tipo académico orientadas por mí, es así como esto me permite 
hacer un consenso y dejar tareas de investigaciones. 
Al comienzo fue dificil pero con el transcurrir del tiempo y la insistencia se logro algo 
y eso es lo que me permite seguir cada día adelante con esta propuesta y que por medio 
de la auto-evaluación y la coevaluación me permitió hacer reflexiones sobre mí que 
hacer pedagógico y a los estudiantes poder tener mayor conciencia de lo que se debe ir 
hacer en un salón de clases, y como se debe mejorar y en que aspectos. 
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Dentro del proceso fue fundamental el trabajo con guía apoyándome con mesas 
redondas, seminarios en donde el educando tenia que estar preparado para socializar y 
discutir, problematizando sobre los contenidos expuestos. En si lo que se busca es 
formar debates de tipo académico en donde los estudiantes discutan, cuestionen 
critiquen, propongan y analicen reflexionando en busca de tener un concepto claro del 
tema que sé esta discutiendo. Para desarrollar esta propuesta se necesita un educando 
activo con un gran sentido de percepción y observación que por medio de la evaluación 
sea capaz de diagnosticar en donde están las fortalezas y debilidades. 
El encuentro de egresados me dejo una grata experiencia debido a que nuestros 
compañeros se hicieron una auto evaluación de la manera de cómo están llevando 
acabo en las instituciones su proyecto de vida. En este intercambio de ideas pude darme 
cuenta que las semillas sembradas están dando su fruto y esto es lo que me motiva y me 
reconforta para seguir adelante y cada día seguir superándome en busca de brindarle 
todo lo mejor de mi al pueblo colombiano en busca de una mejor educación. 
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IMPACTOS DEL PROYECTO 
En Mi Formación: 
Con el desarrollo de mi proyecto pedagógico se han dado un serie de situaciones que 
muchas veces me decepcionan y otras que me animan a seguir. Y es como he podido 
entender que la persistencia es fundamental para lograr lo que te propongas en tu vida. 
Con la puesta marcha de la propuesta he podido lograr algunos resultados que 
satisfacen mi espíritu y me fortalecen para seguir con su aplicabilidad en cualquier 
institución educativa donde valla a laborar, por que lo he interiorizado y lo logre ser 
mío, algo que es innato en mi. 
Este proyecto me a permitido tener mejores relaciones interpersonales con mis alumnos 
dentro y fuera de clases teniendo así una visión más amplia del micro mundo donde se 
desarrollan el estudiante, esto me ha permitido conocer mejor a mis estudiantes e ir 
mejorando y adaptando la metodología a sus necesidades, buscando mejorar la 
utilización de recursos didácticos para poder desarrollar una clase en un ambiente de 
confianza, amistad y respecto. Es como mi propuesta permite hacer una revisión 
constaste de lo que esta sucediendo con el que hacer pedagógico y en que estoy 
fallando, y en donde hay que fortalecer. Cada día aprendo mas debido a que cada día 
hay cosos mas para ampliar y experimentar y que cada día se presenta espontáneamente 
preguntas e inquietudes que hacen que este proyecto sea constante e investigativo, tanto 
al servicio de las ciencias sociales como parea la comunidad educativa. 
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En los Alumnos: 
Al comienzo fue dificil y todavía aun esto quiere decir que si se ha logrado algo que 
hay que seguir trabajando con responsabilidad para poder lograr algo más. Fue dificil al 
comienzo por que los educandos vienen marcados por métodos evaluativos 
tradicionalistas, que es dificil de la noche a la mañana cambiar. Este proyecto es un 
proceso que poco a poco se va consolidando pero hay que seguir persistiendo con un 
poco de mas de paciencia en él. 
Lo primero que busqué con mis estudiantes, a que fueran mas participativos y activos 
en clases y estos se fue logrando poco a poco aunque persisten algunos que todavía no 
han interiorizado el mensaje. Luego que el estudiante fuera más activo y participativos 
críticos, analíticos y problematizador pense que era pertinente entrar de lleno a lago que 
respalda todo lo anterior, la evaluación. Una evaluación más humanizante y 
participativa donde los estudiantes nunca habían experimentado una autoevaluación y 
una coevaluación. 
Hoy día se nota los cambios adquiridos por los alumnos del Clei cuatro (N) B y seis 
(VI) A, se nota que son mas responsables con sus labores académicas, y son mas 
participativos y asumen el proceso evaluativo como lago normal y adonde ellos mismos 
son responsables de su formación ya que ellos son parte activa de esta. 
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Estos logros nos dicen que hay que seguir trabajando y persistiendo para así poder 
lograr unos óptimos resultados e ir mejorando cada día por medio de la investigación 
que se realiza en cada jornada de clase. 
En la institución: 
En el colegio se escucha hablar mucho sobre las nuevas tendencias evaluativas, pero no 
se nota su aplicabilidad debido a que no hay ningún compromiso de los educandos con 
su que hacer. Cuando comencé a desarrollar mi propuesta algunos profesores le llamo 
la atención y en especial a la profesora acompañante que le pareció mi propuesta 
innovadora y que nunca había tenido aplicabilidad en la institución. Cuando comencé 
al realizar la autoevaluación y coevaluación algunos alumnos le pareció desconocidos 
los términos debido a que ellos no habían tenido la oportunidad de experimentarlo, 
entonces comencé a explicarles como se iba a realizar la evaluación y la participación 
de ellos en el proceso. 
Al finalizar el semestre pasado note una gran tensión entre estudiantes y algunos 
profesores, y estos últimos por el afán de obtener una nota por que se la estaban 
exigiendo en la dirección académica, al dialogar con los profesores me han preguntado 
que como iba con la toma de nota y yo les comente que eso a mi no me preocupaba, 
unos profesores se sorprendieron y alguien hizo la pregunta que siempre nos hacemos 
(por que). Entonces comencé a explicarles los mecanismos y estrategias utilizadas tanto 
para la enseñanza como para la evaluación. A varios les pareció buena la idea y otros 
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no dijeron nada, además le argumente sobre la importancia del educando como parte 
activa del proceso y la concientización del mismo a las actividades realizadas. 
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DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
En la implementación de la propuesta se presentaron muchas dificultades como son: 
Bibliográficas 
La falta de servicio de biblioteca en la Institución para que los alumnos consultaran 
sobre los temas vistos y por ver. 
- Recurso Didácticos: 
La falta de material para un mejor desarrollo de las clases y de mi labor. 
- Personales: 
La inasistencia a clases de algunos alumnos y la falta de disponibilidad de tiempo 
para asistir a la salida de campo. 
Entre mis dificultades la poca disponibilidad de tiempo para poder dedicarle a mi 
proyecto debido a mi trabajo y mis obligaciones familiares. 
- Académicas: 
La poca participación de algunos estudiante al comienzo que se logro corregir en un 
noventa y seis por cientos (96%), 
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- Económicas: 
El factor económico que es fundamental para la adquisición de recurso didáctico y 
profundización de la investigación de mi propuesta. 
- Ambiental: 
La ubicación del salón en donde se realizan las clases debido a que esta paralelo a la 
avenida del libertador, los ruidos producidos por los automotores desconcentran a 
los estudiantes. 
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SOCIALIZACION DE LA FERIA PEDAGOGICA 
La socialización realizada en la Escuela Normal Superior para Sehnritns, me permitió 
comprobar que la dedicación, la persistencia y el trabajo, tienen su recompensas y esta, para 
mi es satisfactoria, debido a que los asistentes a) evento (alumnos, profesores) me 
manifestaron sus agradecimientos y complacencias con la realización de mi propuesta, ya 
que es un gran avance para el mejoramiento de la calidad de la educación del pueblo 
colombiano y además ayuda a mejorar las relaciones entre el educando y el educador. 
Esta experiencia es satisfactoria tanto para mi vida personal como profesional por que me 
permite crecer como persona y seguir colocando en practica mi propuesta al servicio de la 
educación, y cada día ir haciéndole los ajustes pertinentes en busca de un mayor avance y 
desarrollo de nuestra educación. Fue así como alumnos, profesores y publico asistente 
conocieron una faceta de la labor que esta realizando la Universidad del Magdalena y en 
este caso el departamento de pedagogía en busca de mejorar la calidad de educación del 
municipio, departamento, el país y fue así por medio de mi propuesta "LA EVALUACION 
HUMANIZANTE: UN COMPONENTE DEL DOCENTE EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES" logre dar a conocer las nuevas innovaciones en materia de educación y 
evaluación. 
Mi stand estuvo representado por tina playa pedagógica haciendo alusión a la parte 
ecológica en donde todos los elementos se interrelacionaban mutuamente. 
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Entre los elementos interactuantes encontrarnos: 
EL BARCO: Que me representaba la metodología tradicionalista utilizada por los 
profesores, y además este barco brotaba al mar una mancha de petróleo que afectaba al 
ecosistema y todos sus elementos presentes. 
EL MAR: Representaba la escuela (el aula). Definida el aula como un espacio de 
interacción de conocimiento mutuo, de observación, de análisis, de responsabilidad, de 
construcción de significado y sentido. 
LOS PESCADOS: Los pescados me representaban los estudiantes, quienes estaban 
siendo afectado por la metodología utilizada por los profesores. 
LA ARENA: La arena representa las dificultades para la representación de esta 
propuesta como la búsqueda de material bibliográfico, didáctico, y tiempo disponible y 
escasez de recursos económicos. 
LAS NUBES: Estas representaban los referentes teóricos, las diferentes teorías de las 
que me apropie para llevar a cabo esta propuesta. 
EL SOL: Es lo que me ilumina la investigación y la propuesta. 
LAS GAVIOTAS: Me representan la autonomía de los estudiantes. 
LA PALMERA: Representa todo lo que es la propuesta con su metodología, su modelo 
pedagógico, su enfoque curricular y su estrategia. 
De esta manera pude dar a conocer mi propuesta y explicarles que así como el petróleo y el 
humo que arrojaba el barco contamina el medio ambiente perjudicando a sus elementos 
interactuantes, así una mala metodología aplicada para evaluar y en el desarrollo de las 
clases, puede dañar todo un sistema educativo perjudicando a los alumnos en este caso. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
TÉCNICA: Encuesta 
ENCUESTADOR: Leonel Toloza 
ENCUESTADOS: Alumnos Colegio Distrital de Bachillerato Nocturno 
Libertador CAJAMAG. 
Como te gustaría que te evaluaran en las Ciencias Sociales 
a. Examen escrito b. Taller c. Seminarios d. Mesa redonda 
e. Otro 
Por qué:  
Como te parece la metodología utilizada por el docente en las Ciencias 
Sociales 
Buena 
 Regular Excelente Te gusta no te gusta  
Por qué 
Le evaluación y la nota refleja lo que usted sabe 
Rta: 
En el momento de ser evaluado como te has sentido sicológicamente 
a. Nervioso b. Con temor c. Confianza d. Alegre 
e. Otro 
Por qué: 
la evaluación en que momento la realiza el profesor 
a. durante la clase b. Al terminar la clase 
c. Después del ver el tema d. Al terminar la unidad 
CA 
ENTREVISTA: 
Preguntas de la Entrevista 
Por que crees que el bajo rendimiento al momento de ser evaluado 
Rta: 
Los profesores explican los indicadores de logros o propósitos de las 
pruebas evaluativas 
Rta: 
Las pruebas siempre son del mismo tipo y no cambian la metodología 
evaluativa 
Rta: 
2 C 13 ) 
ENCUESTA No 2. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ENCUESTAS A PROFESORES 
Colegio Distrital de Bachillerato Nocturno Libertador CAJAMAG. 
Cree usted que los metodos evaluativos son los mas adecuados, y 
porque los alumno se quejan de ellos 
Rta: 
Que concepto tiene sobre la evaluación 
Rta: 
Que papel juega la nota en la evaluación 
Rta: 
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DEL SEMINA '110 
4- 
t  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, del 2001 
Licenciado (a). 
Rector(a): M áX M.O JMNE LA 1203 
Distinguido (a) I. icenciado (a). 
A través de esta presentarnos a usted al Estudiante LEow L -1"- 
 LOZA Qi-11t2t.:. Identificado con el carné N° 9b134 0t 3 quien cursa PROYECTO PEDAGOGÍCO en el Prc:vama de ci r.t.w ' oc tx LS 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la re¿dización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de 3u formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
A ELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
4 C 0) 
atomemo~NOMM 
Santa Marta, 22 de 
(P)_ 
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=LARDO Pl N57-D A R RIZ...z;j77  
CoordIr.Pdcr GenPPI acto Pet.-7PgádIcc 
5 CE) 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO 
NOCTURNO PARA JOVENES Y ADULTOS 
"LIBERTADOR CAJAMAG" 
EL SUSCRITO RECTOR Y LA PROFESORA TITULAR DEL PROGRAMA DE 
CIENCIAS SOCIALES DEL COLEGIO DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS "LIBERTADOR CAJAMAG" 
HACE CONSTAR: 
Que el señor LEONEL TOLOZA GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 77.175-899 de Valledupar, estuvo realizando sus 
prácticas educativas en esta Institución durante el segundo semestre del 
2.000. 
Esta constancia se expide a los 17 días del mes de Noviembre del 2.000. 
Atentamente, 
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ASIGNATURA : CIENCIAS ECONÓMICAS CLEM VI 
TEMA : CICLOS DE LA ECONOMÍA GUÍA No. 01 
LOGROS: 
Identificar las distintas etapas del ciclo económico 
Determinar las consecuencias de un proceso de recesión económica. 
Analizar críticamente el ciclo económico. 
INTRODUCCIÓN 
La actividad económica de los países es cíclica, por lo cual.hay momentos de crecimiento y 
de decadencia, que dan cabida a épocas de bonanzas y riqueza y a otras de austeridad y! 
pobreza que afectan el nivel de vida de la población como las fases de la luna, la economía 
presenta diferentes etapas que se repiten periódicamente y que permiten decir que la 
actividad económica es cíclica. Estas etapas son: prosperidad, recesión, depresión, 
recuperación. 
ETAPA DE PROSPERIDAD: 
La etapa prosperidad o de alta expansión en el crecimiento económico, se caracteriza por 
una plena utilización y un gran dinamismo en los factores de producción, es decir el uso 
de la tierra, del trabajo de miles o millones de hombres y mujeres y de la utilización de la 
maquinaria, equipos y recursos financieros. 
Durante este ciclo se registra el aumento de salarios y un incremento en la demanda de 
créditos por parte de !as empresas y las familias de los bancos toda vez que se eleva la 
capacidad de pago de los préstamos 
Otras consecuencias: 
- Reactivación de los precios 
- Desacumulación del volumen de inventarios 
- Incremento de salarios hace que la gente tenga más dinero y eleve su capacidad de 
consumo. 
Eje: Colombiano: la bonanza cafetera. 
ETAPA DE RECESIÓN: 
Cuando las actividades económicas de un país. como por ejemplo, la agropecuaria, la 
comercial, la industrial, la de la construcción o la financiera, presentan estancamientos o 
de 'inri desaceleración pronunciada se ocasiona una disminución general del crecimiento. 
Ello se conoce como recesión. 
ETAPA DE DEPRESIÓN: 
La falta de ingresos disponibles de los compradores genera una caída de la demanda, 
que desemboca en una menor producción. Quienes igualmente se quedaron sin 
ingresos, lo cual deteriora aun mas la demanda. Se establece una cadena que trae como 
consecuencia la depresión económica; esta no es más que el mal funcionamiento de la 
C 
4, ETAPA DE RECUPERACIÓN: 
La fase siguiente del ciclo se produce debido a los bajísimos salarios que disminuyen Ins 
costos de producción de las empresas y les permite a algunas de ellas bajar el precio de 
sus productos, a tal punto que la gente pueda volver a comprar (incremento de la 
demanda de bienes de consumo) y a generar ingresos para las empresas. En esta etapa 
de recuperación o crecimiento de la economía hay un aumento del volumen de la 
producción , un incremento en los salarios y en el nivel de consumo y en general en el 
nivel de vida de la población. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Construye una gráfica donde ilustres los diferentes periodos de un ciclo económico. 
Para el caso colombiano. Explica en la práctica cada una de estas etapas (si se dan o 
no y en qué forma). 
En cual de las etapas económicas crees que se encuentra la economía de nuestro 
país? 
Elabora tu propia definición de: prosperidad, recesión, depresión y recuperación en el 
contexto económico. 
Explica las consecuencias políticas y sociales de los diferentes períodos de un ciclo 
económico; ejemplifícalos."-- 
Por qué crees que aumenta el contrabando en un momento de depresión económica? 
Crees que la economía colombiana.está acorde con el grado de desarrollo de nuestro 
país. 
Que solución propondrías al respecto. 
COLEGIO NOCTURNO LiBERTADOR 
CAJAMAG 
ASIGNATURA: Ciencias Económicas y Políticas 
CLEM : VI 
TEMA : Grupo en Conflictos y sus consecuencias económicas 
ASESOR: Inirida Garay - Leonel Toloza. 
LOGROS: 
Identificar los principales grupos en conflicto. 
Reconocer sus objetivos de lucha. 
Comprender los procesos de formación 
identificar como influyen estos grupos en la economía de nuestro país. 
INTRODUCCIÓN 
Los grupos en conflictos en Colombia vienen desde antes de la conquista, pero 
para esos tiempos no se podía hablar de grupos, esto nos explica que los 
procesos de violencia en nuestro territorio no son de ahora y todos estos 
procesos, como en el siglo pasado han dejado grandes consecuencias en la 
economía de nuestro país. 
Estos grupos fueron apareciendo poco a poca/el primero en hacerse público 
fue la FARC-EP posteriormente el ELN, EPL, M19, paramilitares y 
n a rcotra fi ca rites. 
-1 b 
ACTIVIDAD 
Reflexión sobre lo siguiente ¿Será que nuestro país está en guerra? 
Reflexione y argumente ¿Será que el narcotráfico ha sido benéfico para 
nuestro país? 
¿Será que los grupos en conflictos están respetando el derecho 
internacional humanitario? Argumente. 
Busca una noticia en el periódico que tenga que ver con nuestro conflicto 
armado, traerla y explicarla. 
¿Será que el desplazamiento de campesinos es una consecuencia de 
nuestra violencia? Argumente. 
Reflexione ¿Será que yo soy violente en mi casa, en la calle y con mis 
compañeros? 
¿Qué consecuencias económicas y sociales a traído la violencia a nuestro 
país? Argumente. 
Averiguar que el P.I. B. Y que representa para el país. 
Reflexione e interprete, ¿Será mejor seguir hablando con los fusiles (Balas), 
que sentarlos a dialogar pacíficamente. 
¿Será posible una paz con hambre y miseria? 
Que opinas sobre el proceso de paz. 
Hacer una propuesta que ayude a mejorar nuestro conflicto social y 
económico. 
COLEGIO NOCTURNO LIBERTADOR CAJAMAG 
Asignatura : Ciencias Econórn.,us Cleiv VI Inirida Garay — Leonel Toloza (.3 u C 
Terna : Escuelas Económicas 
LOGROS 
Identificar las distintas escuelas económicas 
Reconocer las principales tesis de los destacados exponentes de las escuelas 
económicas. 
Comprender las características de la escuela clásica y moderna 
Introducción: La economía como doctrina científica se empezó a perfilar tan solo en el 
siglo XII. Fue tomando forma en el siglo XVIII, en la antigüedad no se adelantaron 
investigaciones ni se llevó a investigaciones científicas. 
Los Griegos Pelagero y Epicuro propusieron la asociación económica y además Platón 
en su obra la republica sostuvo que el estado era un resultado del proceso económico y 
que solamente podía sobrevivir si se imponía la justicia y leyes. 
El Mercantilismo: Surge después del Feudalismo y se fundamenta en el comercio, los 
Estados alcanzaron su grandeza gracias a él. 
Fisiocracia: Debe sis origen al nacimiento de la agricultura capitalista en Francia. Dice 
que la tierra sirve para sostener la labor agrícola y el resto de la sociedad. 
Escuela clásica: El padre de la escuela clásica es Adam Smith y le siguen David 
Ricardo, Juan Bautista Say, ,Tohn Stuar y Thomas Robert Malthos. 
Para la Escuela Clásica, la libertad individual resolvía todos los problemas tanto 
sociales corno económicos y pedía al estada que dejara el campo libre a la iniciativa 
particular. 
Escuela Moderna o Neoclásica: investiga y estudia la economía desde un punto de vista 
sociológico sobre la desigualdad en la distribución de riquezas y aspira al máximo 
bienestar social entre todas las .1•lases, entre sus tratadistas están Maynard Keynes, 
Federick Benhman, Edwin Cannan, Alfred Marshall, Albert Meyer. 
Actividades de Desarrollo 
Que es mercantilismo? 
Cree que el comercio en Colombia le representa ganancia al Estado? ¿Por que? 
Interprete y reflexione sobre el siguiente párrafo: 
"El concepto de riqueza no radica solo en la posesión de metales preciosos sino en el" 
conjunto de bienes económicos al servicio del bienestar general" 
Argumente sobre lo siguiente: 
"Los fisiócratas dicen que la tierra as fundamental para el desarrollo agrícola y de un 
r 
'\• pueblo ¿Será que en Colombia esto se cumple? 
Investigue sobre los principios fisiocráticos? 
Según los clásicos (Escuela) el Estado tiene que dejar el campo y las empresas a las 
iniciativas particulares ¿este concepto se aplica en Colombia? Argumente 
Investigue los principios de la Escuela Clásica y explíquelos. 
La Escuela moderna según Keynes nos habla de mejorar la sociedad, y de la igualdad 
social. ¿Será que nuestro gobierno lo esta aplicando? Interprete y argumente. 
Investigue que dice Keynes sobre el empleo, el consumo, el ahorro, inversión, 
ingreso — dinero e intereses. Argumente 
De lo investigado y discutido en clase haga una conclusión de cual de los modelos o 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 
LECTURA: Análisis del articulo 17 de la declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano. 
¿Porqué se dice que la publicación de los derechos del hombre influyó en la 
independencia de la Nueva Granada?. 
ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN DE CONVERSATOFII0 BASADO EN LOS SIGUIENTES 
INTERROGANTES. 
¿Qué significa ser independiente?. 
¿Cuáles fueron las causas internas y externas de la independencia?. 
¿Se puede decir que el 20 de julio de 1810 nuestro país •se independizó 
totalmente de los españoles?. ¿Porqué?. 
¿Crees que en la actualidad existen países que se entrometen en el gobierno de 
otros?. ¿Cuáles?. ¿Porqué pasa esto?. 
,Busca en el periódico una noticia relacionada con ésta pregunta y expónla en 
clase. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GRANADA 
O ¿Crees que fue fundamental la llegada de Simón Bolívar para lograr la 
independencia de nuestro país?. 
¿Cuáles son los orígenes del movimiento federalista en Nueva Granada?. 
Explica la diferencia entre federalistas y centralistas. 
¿Porqué se dice que la reconquista propicio la radicación del movimiento 
independentista?. 
¿Qué opinión tienes de la lucha por la independencia?. 
¿A tu juicio era necesario la campaña libertadora para tal proceso?. 
LA GRAN COLOMBIA 
¿Cuál fue el propósito de la formación de la Gran Colombia ¿. 
¿Qué significado tiene el concepto de república?. 
¿Cémo organizarías tú la nueva nación?. 
¿En que diferencias una república de una colonia?. 
¿Crees que Simón Bolívar tenía tazón al afirmar que la mejor defensa contra 
cualquier invasión extranjera, es ja unión de los países?. ¿Porqué?. 
¿Crees que en la actualidad somos victimas de algún tipo de conquista?. ¿De 
qué países?. 
¿Cuáles fueron las causas de la desintegración de la Gran Colombia?. 
Definir los principales puntos de la Constitución de 1832. 
¿Porqué se dice que el periodo 1881 — 1845 fue reaccionario?. 
"Los partidos políticos facilitan la organización y la expresión de los miembros do la 
sociedad civil, pero lo más impor'mnte es que crean el hecho extraordinario del 
dialogo público y libre como forma priviie,..ziada de dirimir los dcue.rdos acerca 
de im asunto de vital importancia: El país". 
INVESTIGAR 
Busca infOrmación sobre los partidos políticos en la Colombia actúa!: Origen, 
planteamientos, problemática actual. 
Organiza en grupo de cuatro estudiantes una exposición sobre alguno de 
dichos partidos políticos. 
p Entrevista a tus abuelos, padres, familiares o vecinos sobre lo que ellos y ellas. 
conocen de los partidos políticos liberal y conservador. 
OBSERVA EL CUADRO "GUERRAS CWILES EN EL SIGLO XIX". 
Analiza los motivos que generaron estas guerras. ¿Puedes encontrar en ellas' 
algiiria semejanza?. ¿Qué intereses causaron esas guerras?. Fwribe en tu - 
cuaderno, tus reflexiones. 
¿Porqué crees tú que hemos vivido tantas guerrea en tan poco tempo?. 
¿Qué pasa con un país que no cobra arancel (impuestos) a los productos 
extranjeros que ingresen a ese territorio?. 
Cuál es tú opinión acerca de: 
¿La-esclavitud?. 
¿Pena de muerte?. 
c.- ¿Libertad de pensamiento?. 
d.- Libertad religiosa?.• 
SEPARACIÓN DE PANAMÁ 
, 
Averiguar: ¿En qué consistió el tratado HERRÁN HAY entre los Estados Unidos y' 
panamá?. 
¿Qué es la soberanía nacional?. 
¿Porqué crees que Colombia tiene una situación geográfica privilegiada?. . 
¿Qué interés tenían los Estados Unidos en permanecer en el canal de Panamá?. 
¿Qué oPinas de los tratados que se han suscrito entre los Estados Unidos y 
Colombia alrededor del tema del canal de Panamá?. 
¿La relación de intercambio que establecen los Estados Unidos con Colombia 
con respecto a la construcción del canal y de la vía del ferrocarril en Panamá 
son equitativas?. Si, no. ¿Porqué?. 
ACTIV:DAD DE F7N.11.1 77J:CIóN 
Haz una propuesta de una negociación equilibrada para ambos países, 
Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que ellos cuentan con la 
tecnología .y la infraestructura y nosotros con el territorio. 
Compara la relación entre los Estados Unidos y Colombia lace 100 años y en la 
actualidad. ¿Qué opinas al respecto?. 
..• . 
gtH) 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO LIBE :TADor, c.5,3AN 1c. 
ITNIDAD: I 
• CiRADO:W- H ASESOR: LEONEL TOLOZA Y 
M'AIDA GARAY 
TEMA: FORMACION DE LOS ESTADOS EUROPEOS. 
LOGROS: El alumno identificara los movimientos que se dieron en Europa en el siglo 
XIX y que cambios produjeron en la estlfra social. 
- Actividades de desairollo 
¿Que significa la industrialización? 
¿Que papel juega Inglaterra en el proceso de industrializa
. ción? 
¿Cuales fueron las causa de la revolución industrial? 
¿Que papel juega el crecimiento am
-icola y demográfico en el proceso de 
industrialización? 
¿Que factores hicieron a Inglitterru pionera de la industrialización? 
¿Cuáles fueron los dos acontecimientos, técnicos (Inventos) que simbolizaron el inicio y 
la consolidación de la revolución industrial? 
- Desarrollo del Capitalismo 
¿Porque se dice que ei capital es un efecto económico de la revolución Industrial? 
¿Porque hubo la necesidad de remplazar la mano de obra por las maquinas? 
¿Que es el capitalismo? 
¿Que asociación forma el capitalista? 
¿Que significan los monopolioS dentro del capitalismo? 
¿Cuales fueron los electos sociales de la industrialización y la aparición del capitalismo? 
- Movimientos polnicos - económico y cambios sociales 
En 
-upos de tres personas y en 5 minutos sustentar, los sieuieules postulados 
¿Que significa liberalismo, nacionalismo, socialimno y capitalismo, aspecto que se 
beben tener en cuenta, la pan.: ideológica, económica, social? 
c 
¿Porque se dice que la revolución francesa impulso cambios sociales en el mundo? 
¿Que aconteció en los siguientes revoluciones 1821 — 1830 — 1843 que buscaban estos 
movimientos revolucionad os? 
- Movimientos obreros 
¿Porqué se dan los movimientos obreros? 
¿Porque se le llamo de esta manera? 
¿Que es el manifiesto del partido comunista, por Carlos Mark y hacer un análisis critico 
sobre el manifiesto? 
¿Qué es la O.I.T.? A quienes representa 
¿Qué enseíianza dejo para el mundo la comuna da París? 
¿Porqué el triunfo de la comuna demora nada más seis meses? 
¿Que beneficio trajo o dejo la comuna c1:1 Paris en su mandato de seis meses? 
¿Que son los sindicatos y cuales son sus objetivos? 
- Fortalecimiento de las naciones Europeas 
¿Que llevo a Gran Bre.taila a su fortalecimiento económico? 
¿Que llevo a Francia, Estados Unidos, Inglate..tra, Alemania a la apertura de sus 
productos? 
- Quien del estudio huye su pc):".,tmlir dt:111.1ye:  
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ESCUELAS ECONOMICAS 
I.NTEGRANTE 
SHERTLINDAVANA CELIS ROA. 
PRESENTADO A: 
LEONEL yoms.21 
COLEGIO NOCTURNO LIBERTADOR CAJ4M91-G 
ARTA DE CIENCIAS ECONOMIC.A.S 
SANTA MARTA 
2001 
¿Qué es el MercantiCísmo? 
¿Cree que eC comercio en CokYmbía í representa 
ganancias al-estado? ¿Por qué? 
Interprete y refxione sobre el siguientepárrafo: 
"El- concepto de riqueza no radica sor° en Id posesión 
metaCes preciosos sino en el conjunto de bienes 
económicos alservicío del-bienestar generar' 
Argumente sobre Co síguíente: 
"Eos fisiócratas dicen que Ca tierra es fundamentar 
para el desarrorfo agrícoki y de un _pueblo ¿Será que 
en CoCombía esto se cum_ple?" 
Investigue sobre Cos _principios físiocrátícos? 
Según (os cfdsícos (Escueta) ei-Estacro tiene que dejar ef 
campo y fas empresas a las iniciativas partícuCares 
¿Este concepto se aplica en Colombia? .Argumente 
Investigue (os _principios de üi Escuela clásica y 
exylíque()s. 
La EscueúA moderna según Xeynes nos habki cíe 
mejorar Ca sociedad- y de la igualdad- social ¿Sera que 
nuestro gobierno Co esta a_plícando? Inter_prete y 
argumente. 
Investigue que dice Xeynes sobre eC em_pleo, el 
consumo, el ahorro, inversión, ingreso-dinero e 
intereses. Argumente. 
ic). De lb investigadó y discutido  en clase haga una 
conclusión de cuaC de (os modelos  o Escuelas podemos 
adoptar _para el- mejoramiento de economía cíe (país 
y ¿Por qué? 
DESARROLLO 
El Mercantilismo es la acción cíe mercadeo,  fa 
facilidad-dé comercialización dé _procructo con otros. 
Sí _porque Ce representa divisas empresas en cuanto 
aporte para Ca beneficencia e impuestos a ventas y 
compras. 
Sí este concepto se aplicará de forma adecuada, es 
decir  si se aplicase taly como está en el_párrafo sería 
una de (as formas de erradicar Ca pobreza absoCuta, 
pero esto no se a_plica síno solo unos pocos que buscan 
enriquecerse en forma individual-y egoísta. 
.7\ro se cumple pues desafortunadamente ya no hay 
tierra para su explOtación agrícola esto debido aC 
exacto masivo de (os campesinos que se ven obligados a 
abandonar los campos en busca de un refugio más 
seguro para sus vidas. 
Los principios físiocrátícos se cían con el-nacimiento de 
agrícultura, Ca tierra sostiene toda abur agrícola, Ca 
mínería, Ca pesca, ra caza en fin todo Co que produzca 
tíerra debe servir de base para et
- progreso 
económico y socíaC de un Estado. 
En Combía estos conceptos se aplica solo en un 15% 
pues desafortunadamente ermono_potio que maneja eC 
país tiene su cum_plído en su totalidad- el- campo y Cas 
empresas las manejan unos pocos ca_pítaCístas y no se 
da ef apoyo al- que debería darsele para un 
mejoramiento de las cCases menos favorecidas. 
EC libre caso fa concurrencia al-mercad-o de mercado y 
compradores y vendedores. 
En gran parte esto no se aplica en nuestro Gobierno 
pues ros pocos programas, campesinos que hay 
monopolizados para beneficio propio de quienes a)s 
manejan haciendo aC rico más rico y al- pobre más 
pobre. 
Que el sistema capitalista no puede  quitar peligrosas 
osciCaciones en Cas actividades  económícas. 
,, lo. .Me _parece bien ki. Escue& moderna  según Xeynes 
porque nos había del-mejoramiento de kt sociedruCy 4 
Cci íguakCad social de nuestro _país. 
TEORLA DE LOS INGRESOS DE SMITH 
DesarroCCa una teoría apti-rnista sí se Ce com_pra con los 
pCanteamientos posteríares de Ricardo Yllathus Smith 
sobre los saQríos aCconsiderara) como cleyenctientes de Ca 
riqueza, _para ér la ca_pacícCad dé trabajadores o Ca 
demanda  de la mano de obra aumentaría a medida que 
se operaran en lbs ingresos de (os em_pleados en otras 
_paabras ros excedentes de (as demandas de un 
capitalista. 
TEORIA DE RICARDO EL PRECIO NATURAL 
Teoría de Ca subsistencia cíe límite la Ley d Orence _rete 
tiene en Ricardó uno dé tos _primeros expositores en el
-
ca_pítulo en canticCad, tíene su precio natural
-y su _precio 
natural es de Ca mano de obra y precio delmercadb que 
le sirve ar trabajador para _poder subsistir y perpetuar 
su raza. Thomas Robert MaCtlaus se conoce como un 
cklro exponente cíe fa doctrina  pesimístci a diferencia dé 
Smith Quínchiso. 
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Investigar sobre el Decreto 617. 
§ Avienes afecta. 
Da qua habla. 
aQue busca el gobierno aon el . 
10 LO 
DESARROLLO 
1— Afecta. a los districtoa o municipios, departamentos y 
aquellos politicoa corruptos que no sigan loa requisitos 
que exige el Gobierna. 
2,- Ralla de los habitantes de cada diatritta a municipio 
que segun su /Amero de población y sus ingresos minimoa 
legales mensualds se clasificaran en la categoria corres—
pondente a sus ingresos corrientes de libre deatinación 
anual. 
El departamento Administrativo Nacional de Estadiatice 
DAVE, y el Contralor General de la Republica remitiran al 
alcalde la certificación de que trata el presente articula 
a mas tardar el treita y uno (31) de julio de cada año,. 
Si el respectivo Alcalde no expide la certificación en el 
término sefialado en el presente parágrafo, dicha certifi—
cación aerá expedida, por al Contador General de la Nación 
en el mea de noviembre.. 
3— Busca coqesto que todo aquel que quiera pertenecer a 
la politica debe seguir, unos requisitos y sobre todo na 
tener problemas con la ley acontinuación algunos de esos 
requisitos son:., 
Asociación de los departamentos. 
'Los departamentos podrán controlar con otro u otros depar-
tamentos o con la Nación, la prestación de los servicios 
a su cargo, la ejacución da obras o al cámplimiento de 
funciones administrativas, de forma tal que su atención 
resulte más eficiente e impliqua menor costo. Con el mis-
mo propósito, las departamentos podrán asociarse para la 
prestación de todos o algunos da los. servicios a su carga. 
Viabilidad financiera de los departamentos. 
Salarios da los Contralores Departamentales. 
Remuneración de los Diputados. 
1 Sesiones da las Asambleas. 
º De las inhabilidades da los Gobernadores. 
No podra' ser inscrito como candidato, elegido o designa- 
do como Gobernador. 
2 Quien haya sido condenado en cualquier epoca por senten-
cia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por 
delitos politicos o culposos, o excluido del ejercicio de 
una profesión, o se encuentre en interdicción para el 
ejercicio de funciones pUblicas. 
De las incompatibilidades de los Gobernadores. 
º Duración de las incompatibilidades de los gobernadores, 
g Quienes tengan doble nacionalidad exceptuando los colom-
bianos por nacimiento. 
º Los diputados no podrán : 
Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial, ni vin—
cularse como contratista con el respectivo departamento. 
u Inhabilidadas para aer alcalde. 
2 Haber desempeñado al cargo de contralor o personero del 
respectivo municipio en un periodo de doce (12) meses an—
tes de la fecha de la, elección. 
1-1 Haya ejercido como empleado público, jurisdicción o 
autoridad politica, civil, administrativa o militar, en 
el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado 
público del orden nacional, departamental o municipal, 
haya intervenido como ordenador da gasto en la ejecución 
de recursos de inversión o celebración da contratos, que 
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Desem bocaciur buebl-claia. iait An7Ion 
ID C.1) 
PROPUESTAS PARA HACER DE COLOMBIA 
UN PAIS LIBRE E INDEPENDIENTE 
Reformar el campo colombiano expropiando tierras cultivables que no 
estén siendo trabajadas y darlas en comodato a campesinos previamente 
seleccionados que las trabajen y cultiven, garantizándoles prestamos de 
carácter blando y la compra total de la cosecha 
Reformar, las instituciones colombianas en los tres poderes ( ejecutivo, 
legislativo y judicial), de tal manera que se sancione drásticamente la 
corrupción en todas sus formas y niveles y de esta forma lograr justicia social 
e igualdad de condiciones para todos los colombianos. 
3-Dotar de infraestructura vial (puentes y carreteras) adecuada a todas las 
regiones de Colombia para que estas puedan desarrollarse en forma pareja, 
evitando así las migraciones del campo hacia las regiones mas desarrolladas, y 
al mismo tiempo lograr que los campesinos puedan sacar de manera rápida y 
eficaz sus cosechas 
4-Iniciar un proceso de reeducacion del pueblo colombiano ,no solo a nivel 
escolar si no a nivel social, donde cada colombiano conozca y respete los 
derechos hum anos, única formula para una convivencia pacifica(la tan 
anhelada paz). 
5- Invertir en desarrollo tecnológico para liberarnos en algo de la dependencia 
de compañías multinacionales que a 1ah9ora de explotar nuestros recursos 
naturales se llevan mas de lo debido, enriqueciéndose a costillas de nuestra 
ignorancia tecnológica. 
JORGE MOLINA GONZALES 
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AHORA QUE ESTOY VIVO 
Prefiero que compartas conmigo, unos pocos minutos 
Ahora que estoy vivo. 
Y no una noche entera cuando yo muera. 
Prefiero que estreches suavemente mi mano 
Ahora que e.vtoy vivo. 
no que apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver cuando yo 'nuera. 
Prefiero que nze regales una sola flor 
Ahora que estoy Vivo. 
Y no que 
. me envíes un hermoso ramo cuando 
.
vo muera. 
Prefiero que inc hagas una breve llamada 
Ahora que estoy vivo. 
Y no que emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. 
Prefiero que elevemos al cielo una corta oración 
Ahora que estoy vivo. 
Y no una misa cantada cuando yo muera. 
Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra 
Ahora que estoy vivo. 
no una conmovedora serenata cuando yo muera. 
Prefiero disfrutar  de los izzáS mínimos detalles 
Ahora que estoy vivo. 
Y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. 
11 c 
EL LIDERAZGO 
Los lideres de mayor éxito 
son aquellos que reconocen
-el 
potencial creativo de cada u-
na de las personas que traba-
jan con ellos y lo utilizan 
:Productivamente. 
Nuestro país cuenta literal-
mente con miles de líderes en 
potencia. Todo lo que necesi-
tan es la auto realización y 
la auto motivación para cum-
plir con su destino. 
Un buen líder no se ve restrin 
gido por la manera en que - 
siempre se han hecho las cosas 
Su liderazgo es una ,búsqueda 
contínua para encontrar la me 
jor forma; no la más conocida. 
La persona que se motiva a sí 
misma para fungir como lider 
no debe tener ni el tiempo ni 
la capacidad de sentir miedo. 
El liderazgo más efectivo se 
ejerce por medio del ejemplo; 
no por decretos. 
Todos los lideres que logran 
el éxito: 
Tienen una actitud que lo 
atrae. 
Tienen hábitos que lo fomen 
tan. 
Saben cual es su posición y 
hacia donde se dirigen. 
El guiarse a si mismo consti-
tuye la cualidad más importan 
te de liderazgo. 
tic 
_Abogado de profesión, perteneciente a 
una de las familias más aristocráticas 
del Virreinato, con ,una biblioteca que 
contaba con más de 6.000 volúmenes. 
Participaba en los centros dé estudios, 
investigaciones y 'foros, donde concu-
[rían los intelectuales más destacados 
de la capital. Era Nariño un hombre de, 
luces, el primero que hablaría de eman • - 
cipación, y quizás el, más agudo crítico 
de la economía colonial. • 
Valiéndose de su influencia en los me: 
dios gubernamentales, consiguió que  
Allí encontró la famosa "Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciu-
,dadano", donde estaban compendiadas 
-las libertades y derechos individuales. 
Se decidió entonces por traducir el 
texto al español y editar en su propia.-, ; 
imprenta un centenar de copias 'dor- 
tunadamente, los ejenmlares 119 llega- • 
ron a todas', las personas inteieS,adas 
, en su análisis, pués: fuerom,confisca-
'dos y Narífio 
-años de prisión :enlas cárceles '-de 
, , 
'Ceuta (Africa), y a otras personas me- 
• 
, ,• 
HOS coinpronielidas, el destierro de« - 
. 
• 
La declaraciómf rancesa, con tenía en-
treotros,los siguientes ptilicipios ge—
nerales que lo criollos,'.tornal.on , 
'como reivindicaciones'politicas y so- - 
ciales. 
el caPitán de la guardia'del Virrey lo 
prestara clandestinamente de su bi-, 
blioteCa‘ Particular, 'una' obra en tres 
, 
tomos sobre la revolución francesa, 
titulada "Historia de la Asamblea Cons-
' tituyente". 
I. Los hombres por naturaleza nacen'libi-es. y -son iguciles en clere- 
dios. 
2. La propiedad, seguridad y, resistencia a...la:opresión, son dure-' 
cho', inalienables del ser humano.. - 
3,. La libertad significa para el hombre, - el, podehhacer todo lo que u 
bien tenga, siempre y cuando dichas acciones no lesionen los altere-
ses te los demás hombres 'y la sociedad.' 
: La ley es el hist rumento .iiirklico. Cjue. ri411.11á (as acciones O aclivi-
áades'ile los 
lionibres. Nadie ni por, acción, ni iior,dinisión Iiiene el derecho de-ipiel».
ani 
taifa, por venir ella de la voluntad general y estar al ientadd al bien común. 
La libertad de hablar, de escribir, de imprimir, constiiuyen derechos inheren-
tes al hombre --que no admiten violaciones ni limitación, alguna— siempre -. 
y cuando no 'contribuyan a turbar el orden público. • 
La institucionalización de la fuerza pública es uarcintíct necesaria para la 
salvaguardia cle.los derechos, y:libertades del ciudadano. En consecuencia 
todos los integrantes de la sociedad deben contribuir a su sostenimiento en . 
la medida de sus áapacidades'y 
La sociedad posea plenos derechos a exigir a los juncionarios públicos, cuen-
tas sobre el ejercicio de sus labor e uelnlíriistrutivus. 
La propiedad constituye un derecho inviolable y sagrado; en consecuencia 
„ 
nadie puede ser privado de' ella. Úniecimer4,15bh.d.éjerCer a facultad de 
expropiación de lcrpropieclad el Estado cuando tal ejecución.lo 'exija el bier :
•'; • 
social, previa indemnización justa Y equitativa de lo exprOpiaclo. 
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D-PPARTAMENTO DE PÁDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
AqF.SOR PEDAGÓGICO : 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
DiSTITUCION : de/44/9d, Voilii. _ ,9,/a- 
 OCENTE ACOMPAÑANTE 2iWç4 6-4, r,s2 q GRADO : 
ESTUDIANTE -DOCENTE wfea94/ e-Di  7z-or Z et), PROYECTO: c-e--tr> 
 ASIGNATURA: n e ~ ERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: c.,‘,/n. c2.,..."4.-t:  9- (/ 7 ARE A: 
 ‘b.11.41 e:e-a= G-2> 
I RE FER E N TES EVAI,UA-tT.VOS 
I. Interes y reSZVIsabiliciad en el crajo pedagóco reo en la 
institución eszolar. 
2. L.mcción iirectivas, profesores y e.sluclantes. 
DESCRIPCION CUALITATry7A -•.. 
at.o..a.7D 
Propone ini.s de trabajo cn pro de la Institución y panicipacidn 
cszzlzres, colijilntamenle con el dozente anpañarne. 
Creatividaz: y r_Lasrnismo en sus actividades 
jr70¿15-%24vd4Ifáv 
Zte,tfa l  










5. Corresndencia ertire los propucsio y ejecutado en relación .con 
Proyc‘no 
rnovación, crezriividad, reflexión y criticidnd en los 
7. Aprepiacien de. las temáticas or pane del estudiante - ir_aesirD y die. 
alumnos del grado respectivo. 
S. apuración de 1-1:15 ellf0e5 p--IL,geleicos 
IraYes de las actividlides 
rzal;.:sacUls. 




9. F-mciárri y uso de los CCUr S-05 
seleccien_adzis (tal.lcres, 
áudiovistrales, material otros) 
\?° C1L Jr' 
2/'  
\ U). •,•':_inejo de le eN-prezion corpsiral, 2:—.,i1 y escrit& 
11. :-`Y,:guridaci y dominio de si mis-
in:N y del FLT1173 al realizar sus  
N'el geizic2s. \ 
14. Autocriticidad y aceptación 
Drofesicrial de la educación. 
er,  
de sugerencias a favor de sil 'i-ormac-len como 
u-g2 
35. D-csas7ollo de acciones haría la comuni -dad cducutiva (Pacises - Docentes) 
- rclacionacos con su proyecto Dt:'122Ó2.120 pZ:507.21. aeLez-A., 
14,  
4,./.raf-e_. 2 
16. Ooscracories y recr.,riienciacinnes. 
••••••C- 
: 
kh jo j  o (120 
ctoL 
ceÉ9 1 11—‘2(2) 
c2kLUÁ4Á0 e- 
crie. 
"1- -ariicii.->sción aciiva y efecLiva en actividades socio - cu_lturales de la 
insticucion escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprcncliz_aje acordes con su 
propuesta iivedanogica. 
&t2 Lc 2t 
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Un gran paso hacia la 
utopía Pedagógica 
Fecha: Abril 28 
Hora : 8:00 AM 5:00 PM 
Lugar: Audiovisuales 
ORGANIZADORES, 
JUAN QUEVEDO: Docente seminario socialización 
ABELA1DO PINÉDA::Coorainador Proyecto Pedago 
JULIO C. ALVARADO: Egresado Ciencias Sociales 
ANUAR PERTUZ: Estudiante IX Semestre C.S. 
MIGUEL GRANADOS: Estudiante VIII Semestre C.S 
LORENA GUERRA: Estudiante IX Semestre C.S. 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROGRAMA CIENCIA•S SOCIALES 
(.2.1 
EDUCACIÓN .'SUPERIOR .4 TODA COSTA 
 
INFORMACIÓN 
Departamento de Pedagogía 
Lic. JUAN QUEVEDO 
Lic ABELARDO PINEDA 
TELEFAX 4308349 
Dirección Programa Ciencias Sociales 
Lid. ROLANDO ESCORCIA CABALLERO 
PRESENTACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
El proyecto pedagógico se consti-
tuye en una estrategia fundamental 
que permite a partir del desarrollo 
de sus componentes, la implemen-
tación de recursos, metodologlas, 
modelos pedagógicos, enfoques 
curriculares del egresado en su 
. - 
quehacer docente, de esta manera 
el seminario de socialización per-
mite crear espacios académicos de 
diálogos e intercambios de saberes 




Identificar los avances que en térmi-
nos pedagógicos ha logrado el 
egresado de Ciencias Sociales a 
partir de la aplicación del Proyecto 
Pedagógico Personal. 
I, Inter cambiar 
expéencias para for- 
talecer Tás propuestas pedagógicas 
de los estudiantes del programa de 
Ciencias Sociales. 
Determinar la manera como los 
egresados de Ciencias Sociales 
han puesto en práctica su proyecto 
pedagógico personal en las distin-
tas instituciones educativas. 
PROGRAMACIÓN 
8:00 — 8.30 Instalación del evento 
8:30 —9:30 Ponencia: El egresado y la comunidi 
Educativa 
Lic. Abelardo Pineda 
Lic. Juan Quevedo 
Ponencia: Experiencias Pedagógica: 
del Egresado 
Ponencia: Seminario Pedagógico de 
Socialización. 
9:30 —12:30 Taller. Enriquecimiento ptrsonal y 
Pedagógico. (Participantes Encuentre 
Plenaria de Socialización 
12:30 — 1:30 Almuerzo de integración 
1:30 — 3:00 Recolección de información 
3:00 — 4:00 Propuesta sobre comité de egresado 
Lic. Genis Molina 
4:15 Clausura 
ExpuencIbtu lAnwutu_ CoktmiumetrA 
ELLC tAl E 3 DEL cihrn CO LA 12 
_EXPLIcnctdm DE Guln5 
mF9n5 REDON13 
m Era rmeltnirRO -EGVE5A ID 
PCOME-CTO PE-DAcoc- tc-0 ,CULt-hb 
c_NCION PU) (St-th IN 113 nles 
vk (5-1114nActüm 1 X alriLb,rn 
